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S t u d e n t s  d is p la y  t h e ir  
ta le n t  in th e  S p rin g  D a n c e  
F e s tiv a l.
S e e  s to r y , p. 12.
Bomb threats are a nuisance and a crim inal offense
B y  B e ts y  K e a tin g
"O n  M a rc h  8. 1985, a m a le  caller 
c o n ta c te d  B la n to n  Hall a t  1 2 :45  a .m . 
s ta tin g  th e r e  w a s  a b o m b  in th e  build­
ing, and th e  p re m ises w e r e  e v a c u a te d ."  
T h is  s ta te m e n t  in a re c e n t  issue of 
Th e  M ontc la rion  ch ro n ic le d  th e  3 4 th  
b o m b  t h r e a t  since  th e  1 9 8 4 -8 5  school 
y e a r b e ga n .
O v e r  th e  p a s t f e w  y e a rs , th e  n u m b e r 
of b o m b  th r e a ts  m a d e  to  th e  M S C  
ca m p u s  has flu c tu a te d . In 1 98 2 , th e re  
w e r e  14 b o m b  t h r e a ts  as c o m p a re d  to  
35 re p o r te d  t h r e a t s  m a d e  in ’8 3. 
T w e n t y -t h r e e  b o m b  t h r e a ts  o c c u rre d  
in th e  fall o f '84 , a n d  a s  o f  J a n u a r y  ’85 
th e re  h a v e  b e e n  1 1.
O fte n  th e s e  b o m b  th re a ts  fo rc e  re si­
d e n ts  o u t  o f  th e ir  d o rm s  in th e  m iddle 
of th e  n igh t. J a m e s  G e ap ity , a ju n - 
io r/English  m a jo r w h o  lives in B o h n  
Hall, said, "I th in k  th e  b o m b  th re a ts  
a re  v e r y  d is ru p tive . It’s d ifficu lt to  g e t 
up fo r e a rly  classes w h e n  y o u 're  fo rce d  
to  le a ve  y o u r  ro o m  a t 2 :3 0  in th e  
m o rn in g  a n d  le ft to  s ta n d  o u ts id e  y o u r  
d o rm  fo r  an h o u r."
C a m p u s  police a re  c u rre n tly  in v e s ti­
g a tin g  th e  re c e n t  b o m b  th r e a ts . “ In
o rd e r  to  p r e v e n t  th is  p ro b le m  fro m  
re c u rr in g ,"  S g t. W illiam  H o ta lin g  o f  th e  
c a m p u s  police said, " S tu d e n ts  m u s t  be 
e d u c a te d  on th e  se rio u s n e s s  o f  this 
c rim e ."
A cc o rd in g  to  H otaling, ca m p u s  police 
h a v e  u se d  a d e v ic e  d e s ig n e d  to  tra c e  
b o m b  th r e a t  calls. H o w e v e r  th e re  a re  
ce rta in  p ro b le m s  w ith  th is  m e th o d . 
"B e c a u s e  yo u  m u s t k e e p  th e  caller on 
the  line fo r  a certa in  n u m b e r o f m inutes, 
a n d  so m e  calls a re  m a d e  f ro m  p h o n e  
b o o th s , it isn’t  a lw a y s  e a s y  to  tra c e  
th e  calls.” H otaling  said.
W h e n  a b o m b  t h r e a t .is  called into 
a n y  bn c a m p u s  building, b o th  ca m p u s  
police a n d  th e  local f ire  d e p a rtm e n t  
a re  notifie d . All re s id e n ts  m u s t  e v a c ­
u a te  a n d  m o v e  a t le a st 3 0 0  fe e t  a w a y  
f r o m  t h e  building. N o  o n e  will be 
a d m itte d  b a c k  in to  th e  building until all 
a re a s  a re  d e s ig n a te d  sa fe .
A c c o rd in g  to  th e  R e s id e n ce  Life o f ­
fic e , a n y  s tu d e n t  w h o  d o e s  n o t le a ve  
his d o rm ito ry  in th e  e v e n t  o f  a b o m b  
th r e a t  w ill be fin ed $2 5 . In addition, th e  
s tu d e n t  m a y  be  d ism isse d  f ro m  h o u s ­
ing. All fin e s  co lle cte d  b y  th e  housing 
o ffic e  a re  p la ced  in a fu n d  re s e rv e d  fo r  
re s id e n t hall se rv ic e s .
B y  W a rre n  T h o m a s
P o et and n ovelist Ja m e s  D ick e y  g a v e  
th e  se c o n d  le c tu re  o f  th e  "V is ito rs  in 
th e  H u m a n itie s " se rie s  last T h u rs d a y .
D ic k e y  is b e s t  k n o w n  fo r  his n o ve l. 
D eliverance, w h ic h  w a s  a d a p te d  in to  a 
su c ce s sfu l m o tio n  p ic tu re .
D ic k e y , s p o rt in g  a w id e -b r im m e d  
c o w b o y  h a t, re a d  s e v e ra l o f  his m o s t 
p o p u la r  p o e m s . O n e  p o e m . B u c k - 
d a n ce r’s Choice,  w o n  him  th e  N ational 
B o o k  A w a r d , a to p  h o n o r fo r  p o e try , in 
1965.
O n e  p a rt ic u la r  p o e m , T u c k y ,  w a s  
inspired b y  th e  w r ite r 's  gra n d so n . W h e n  
re a d in g  th e  p o e m , D ic k e y  w o u ld  sto p  
ju s t  b e fo re  he c a m e  to  th e  e n d  o f  a 
rh y m in g  v e r s e  in o r d e r  t o  le t th e  
a u d ie n c e  g u e s s  t h e  n e x t  w o r d .  In 
d e scrib in g  his special jo y  as a g ra n d ­
f a th e r  D ic k e y  jo k e d . "H a v in g  a g ra n d ­
child is kind o f  like h a vin g  a m is tre s s , 
y o u  ca n  e n jo y  th e m  w ith o u t  h a v in g  to  
be  s tu c k  w ith  th e m .”
D ickey has tw ic e  b e e n  n a m e d  p o e try  
c o n s u lta n t to  th e  L ib ra ry  o f  C o n g re s s  
a n d  is o n e  o f  t w o  A m e ric a n  w r ite rs  
ch o s e n  to  s e rv e  on th e  pa n e l o f  ju d g e s
A c c o rd in g  to  O ff ic e r  Jo s e p h  A lle g ra , 
on e  o f th e  c o m m a n d e rs  a t th e  E m e r ­
g e n c y  R e s p o n s e  T e a m , a b o m b  th r e a t  
is a crim inal o ffe n s e . A  p e rs o n c a u g h t 
m a k in g  a b o m b  th r e a t  ca n  re c e iv e  
a n y w h e r e  f ro m  six m o n th s  to  a y e a r  in 
jail, in addition to  a fin e . All th is , s a y s  
A lle g ra , "d e p e n d s  u p o n  th e  ju d g e  w h o  
h a n d le s th e  c a s e .”
U p o n  in ve stig a tio n , if a n y  suspic io us 
o b je ct is fo u n d ,th e  E R T  is c o n ta c te d . 
T h e  te a m , e s ta b lis h e d  in 1982, is 
lo c a te d  a t th e  c o u n ty  s h e riff 's  d e p a rt ­
m e n t in P a te rso n , N .J . T h is  b o m b  squad 
c o n sists  o f h ighly tra in e d  p ro fe ssio n ls .
D e p e n d in g  u p o n  th e  said  lo ca tio n  o f  
th e  b o m b  Cand if th a t  in fo rm a tio n  is 
e v e n  p ro v id e d ), it m a y  ta k e  th e  b o m b  
sq u a d  a n y w h e r e  f r o m  3 0  m in u te s  to  
fiv e  h o u rs  to  c o n d u c t  a s e a rc h . If a 
b o m b  is f o u n d , th e  E R T  p e o p le , 
w e a r in g  special b o m b  su its , will d is­
m a n tle  th e  b o m b  in a t r u c k  o u ts id e  th e  
buildinq.
H o ta lin g  said th e  la st t im e  th e  E R T  
w a s  called to  c a m p u s  w a s  in 1983. A  
live g re n a d e  w a s  re p o r te d  in th e  
d o rm s , b u t it tu rn e d  o u t to  b e  a h o a x . 
N o b o m b  h a s e v e r  b e e n  fo u n d  on 
c a m p u s .
fo r  th e  R itz -H e m in g w a y  A w a r d  fo r  
L i t e r a t u r e  in P a r is .  D ic k e y  w ill  
p a rtic ip a te  In th e  ju d g in g  n e x t  w e e k  
a long w ith  W illiam  S ty ro n , a u th o r  o f  o f 
S o p h ie 's  Choice.
A  n a tiv e  o f  G e o rg ia , D ic k e y  c u rre n tly  
te a c h e s  a t th e  U n iv e rs ity  o f  S o u th  
C aro lina  a n d  re s id e s  in C h a rle s to n . He 
is a v e t e r a n  o f  b o th  th e  K o re a n  w a r  
a n d  W o rld  W a r II, w h e r e  he s e r v e d  in 
c o m b a t in th e  S o u th w e s t  Pacific. It 
w a s  a s  a so ld ie r w r it in g  le tte rs  b a ck  
h o m e  t h a t  D ic k e y  f irs t  b e g a n  to  ta k e  a 
se rio u s  in te re s t  in w r it in g . U p o n  his 
d isc h a rg e  a t th e  e n d  o f  W o rld  W a r II, 
he e n ro lled  a t V a n d e rb u ilt  U n iv e rs ity  
w h e r e  he m a jo re d  in p h ilo so p h y and 
m in o re d  In a s tro -p h y s ic s . H is f ir s t  
pub lish e d  w o r k , a co lle ctio n  o f  p o e try , 
a p p e a re d  in th e  u n iv e rs ity ’s lite ra ry  
m a g a zin e .
In 1951. a f te r  he w a s  called b a c k  f o r  
m ilita ry  s e rv ic e  in th e  K o re a n  W a r, his 
p o e m s  w e r e  pub lish e d  p ro fe s sio n a lly  
f o r  th e  f irs t  tim ^p ^p  T h e  S e w a n e e  
R e v ie w .  In 1960, a t  th e  a g e  o f  3 7 , his 
f ir s t  b o o k  o f p o e try , In to  th e  S to n e ,
B o h n  H a ll has been a ta r g e t  o f  re ce n t 
b o m b  th re a ts .
w a s  published. L a te r  th is  w a s  fo llo w e d  
b y  th e  a w a r d -w in n in g  Deliverance,  in 
1 9 7 0 . D ic k e y  s a id  h e  w r o t e  th e  
s c re e n p la y  f o r  th e  p o p u la r  m o v ie  
v e rs io n  o f  his n o ve l w h ic h  s ta rre d  
B u r t  R e y n o ld s  a n d  Jo n  V o ig h t. H e 
n o te d  t h a t  th e  film  re c e iv e d  an  O s c a r 
n o m in a tio n  as B e s t  P ictu re  o f  1972, 
w h ile  jo k in g , “ W e  lo st o u t  th a t  y e a r  to  
T h e  G o d fa th e r,  a lth o u g h  o u rs  w a s  a 
b e tte r  m o v ie .”
T h e  w r it e r  also re v e a le d  th a t  he 
ch o s e  th e  n o w  fa m ilia r b anjo  m u sic  to  
be  in clu d e d  in th e  film . W h e n  a s k e d  if 
he h a d  a fa v o r ite  w r it e r  o f  his o w n , 
D ic k e y  d e clined to  single o u t a n y o n e  in 
p a rtic u la r. "I like so  m a n y  d iffe re n t  
w r ite rs  fo r  so m a n y  d iffe re n t re a s o n s ,” 
he said.
F o u r m o re  g u e s t  w r it e r s  will be 
f e a t u r e d  In t h e  “ V is it o r s  in th e  
H u m a n it ie s "  s e r ie s , s p o n s o re d  b y  
M S C ’s E n g lis h  d e p a r t m e n t .  H ilm a  
W o litze r will sp e a k  on M a rc h  28, Ja m e s  
M c C a rtin  on A p ril 1 1, L y n n  S c h w a r tz  
on A p ril 2 5 , a n d  D o n  E v a n s  on M a y 
2nd.
Poet and novelist lectures at MSC
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Five students’ autos are the 
target of thefts and vandalism
CAMPUS 
POLICC 
ACPORT
C a rs  w e r e  again th e  t a r g e t  o f  th e fts  
and m alicious d a m a g e  la st w e e k . On 
T h u r s . M a rc h  14, b e tw e e n  1 p .m . and 
4 p . m .  s o m e o n e  
e n te re d  a locked au to  
in lot 21 a n d  sto le  a 
jacket, a wallet, cassette 
ta p e s  a n d  b o o k s  all 
va lu e d  a t $360.
A lso  o n  M a rc h  14, b e tw e e n  1:30 
a .m . a n d  9 a .m . in lot 28, so m e o n e  
sto le  fo u r  h u b c a p s  o ff  an  '8 0  O ld s - 
m obile. R e p o rte d  va lu e  o f  th e  h u b ca p s  
is $ 3 5 0 . O n  th e  s a m e  d a y , th e  o w n e r  
o f an  '8 0  B M W  re tu rn e d  to  his veh icle  
in lot 27  to  d is c o v e r his side w in d o w  
sm a sh e d . T h e  va n d a ls  stole  a ra d a r 
d e te c to r  a n d  g la sse s . T o ta l re p o rte d  
d a m a g e  is $330.
O n  M o n . M a rc h  1 1, f o u r  h u b ca p s , 
w o r th  $ 140, w e r e  sto len  o ff  a Po ntaic 
in lo t  13. T h e  in c id e n t  o c c u r r e d  
s o m e tim e  b e tw e e n  M a rc h  1 a n d  2, b u t 
w a s n 't  re p o rte d  until th e  1 1.
O n S u n . M a rc h  1 7, s o m e o n e  e n te re d  
an  '8 0  D a ts u n  p a rk e d  on Q u a r r y  W a y . 
T h ie v e s  to o k  a radio va lu e d  a t $10 0 .
O n  Fri. M a rc h  15, a t  1 0 a .m . a m usic 
s tu d e n t le ft h e r  c la rin e t in a lo ck e r in 
M c E a c h e rn  Hall. W h e n  she re tu rn e d  
1 0  m in u te s  la te r, s o m e o n e  h a d  sto len  
th e  cla rin e t, v a lu e d  a t $350.
O n M a rch  1 7 in B lanton Hall, a s tu d e n t 
re tu rn e d  to  his d o rm  ro o m  to  fin d  his 
m eal c a rd  a n d  w a tc h  sto le n . R e p o rte d  
va lu e  o f  th e  w a tc h  is $45.
A  ca s e  o f  crim inal m isch ie f w a s  
re p o rte d  on M a r. 1 7 in th e  a u to  lab, 
w h e n  s o m e o n e  t h r e w  a p ie ce  o f  m e ta l 
th ro u g h  o n e  o f  th e  labs w in d o w s .
C a m p u s police a re c u rre n t ly  a w a itin g  
th e  G ra n d  J u r y 's  d ecis ion  on th e  18- 
y e a r -o l d  s u s p e c t  w h o  a l le g e d ly  
a tta c k e d  a visitin g  T e m p le  U n iv e rs ity  
s tu d e n t  o n  F e b . 10. T h e  ju r y  is d is ­
cu s sin g  th e  e v id e n c e , a n d  if a n  in­
d ic tm e n t is h a n d e d  d o w n , th e  ca s e  will 
g o  to  trial.
A lp h a  Phi O m e g a  ( A P O ) ,  a n a tio n a l f ra te rn ity , p re s e n ts  a $100 sch o la rsh ip  
to  W e n d y  S h u ltz  f o r  o u ts ta n d in g  se rvice  to  th e  c a m p u s  c o m m u n ity , as w e ll 
as a ch ie v in g  high  a ca d e m ic  s ta n d a rd s . F ro m  le ft to  r ig h t: D a v id  G ra s s o , 
A P O  p re s id e n t, W e n d y  S h u ltz  and N a n c y  P recone. A P O  sch o la rsh ip  ch a ir­
p e rso n .
NOUS NOT€S
L o s t ID  cards
R o o m  4 2 3  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  c u rr e n tly  h a s 36  lo st ID  c a rd s . A n y  
s tu d e n t w h o  h a s  lo st h is /h e r ID  c a rd  sh ould  c h e c k  th is  ro o m  o r call 
8 9 3 -4 1 4 7 .
S p ra g u e  L ib ra ry  h o u rs  fo r  S p rin g  B re a k
M a rc h  30, S a tu rd a y  
M a rc h  3 1 , S u n d a y  
A pril 1, M o n d a y  
A pril 2, T u e s d a y  
A p ril 3, W e d n e s d a y  
A p ril 4 , T h u r s d a y
April 5, F r id a y  th r o u g h  A pril 7, M o n d a y
1 0 :3 0 a .m . -4 : 3 0 p .m  
1 p .m . -9 p .m  
8 :3 0 a .m . -4 :3 0 p .m  
8 :3 0 a .m . - 1 0 p .m  
8 :3 0 a .m . -4 : 3 0 p .m  
8 :3 0 a .m . -4 : 3 0 p .m  
C L O S E D
A pril 8 , M o n d a y R e g u la r h o u rs  re s u m e / 7 :3 0  a .m . - 1 0 p .m .
M S C  ju n io r receives D E C A  a w a rd
D ia n e  L iparulo , an  M S C  ju n io r m a jo rin g  in retail m a n a g e m e n t, re c e ive d  
th re e  h o n o ra b le  m e n tio n s  f o r  exce lle n ce  in th e  a re a  o f re s ta u ra n t  m a rk e tin g  
a n d  m a n a g e m e n t  a t  D is trib u tiv e  E d u c a tio n  Club o f  A m e ric a 's  ( D E C A )  
N o rth  A tla n tic  Regional C o m p e titiv e  E v e n ts  held in P ro vid e n ce . R h o de 
Island in F e b ru a ry .
L ip a rulo 's  p e rfo rm a n c e  qualifies h e r to  re p re s e n t M S C 's  D E C A  c h a p te r 
a n d  N e w  J e r s e y  a t  D E C A 's  N atio nal C o m p e titiv e  E v e n ts  to  be  held in 
California in A pril.
T h e  M S C  D E C A  c h a p te r, w h ic h  s p o n s o re d  Lip a rulo 's  p a rtic ip a tio n  in th e  
reg ional c o n fe re n c e , p rim a rily  s e rv e s  retailing a n d  d istrib u tive  e d u ca tio n  
m a jo rs . H o w e v e r , all M S C  b u sin e ss m a jo rs  a re  w e lc o m e  to  p a rtic ip a te  in th e  
c h a p te r ’s a ctiv itie s .
F o r  m o re  in fo rm a tio n  on a n y  o f  D E C A 's  a ctiv itie s , c o n ta c t  P ro f. Jo h n  
M cG in n is, D e ca  a d v is o r, a t  8 9 3 -4 2 7 2 .
STRESS
MANAGEMENT
WORKSHOP
H i
Wit n is i
DROP-IN CENTER
(2011 893-52 71
24 HOUR WALK-IN AND TELEPHONE SERVICE.
PEER COUNSELLING 
INFORMATION AND REFERRALS
Featuring:
Mr. Edwin Mills M.E.D. - Counseling, Human Services
and Guidance
DATE: Sunday March 24th 
TIME: 6:30 PM 
PLACE: Drop-In-Center 
LOCATION: Between the Student Center 
and Math/Science Building
Please Call: 893-5271 
to reserve a seat
a L IM IT E D  S P A C E  A V A I L A B L E ”  
E V E R Y O N E  W E L C O M E !
Service of the SGA
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MSC in the News
M S C  in th e  N e w s  s u m m a rize s  articles w h ich  h a ve  been p reviously  
published in various N e w  J e r s e y  and N e w  Y o rk  papers in order to  make  
s tu d e n ts  a w a re  o f  M S C 's  reputation in the eyes o f  th e  public.
N e w a rk  S ta r  L e d g e r, M a rc h  3:
" M S C  h a s a rra n g e d  f o r  d istin gu ish e d  A m e ric a n  w r it e r s  to  a p p e a r a t 
public m e e tin g s  a t th e  co llege  as p a r t  o f  th e  “V is ito rs  in H u m a n itie s " 
p ro g ra m , w h ic h  h a s b e e n  fu n d e d  b y  th e  N e w  J e r s e y  H u m a n itie s  P ro g ra m . 
T h e  co llege’s English  d e p a rtm e n t  is sp o n so rin g  th e  se rie s o f  le c tu re s  to  
su p p le m e n t th e  tra d itio n a l A m e ric a n  a n d  B ritish  lite ra tu re  c o u rse s . . ."
. .H ilm a W o litze r, n o v e lis t a n d  s h o rt  s to r y  w r it e r ,  will le c tu re  on M a rc h  
28. O n  A p ril 1 1, Ja m e s  T .  M c C a rtin , a p la y w rig h t  w h o  has ta u g h t a t M S C  
will le c tu re , a n d  on A p ril 18 th e  g u e s t  le c tu re r  will be  L y n n e  S h a ro n  
S c h w a rtz , a n o ve lis t a n d  s h o rt  s to r y  w r ite r .  D o n  E v a n s , a p la y w rig h t  and 
d ire c to r, will close o u t  th e  se rie s  on M a y  2.
P a te rs o n  N e w s ,  Feb. 21:
" F r e y d a  L a za ru s , d ire c to r  o f  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  a t M S C , w a s  
re c e n tly  a p p o in te d  to  th e  ta s k  fo rc e  o f  th e  N ational A d v e rtis in g  Council, in 
co n ju n ctio n  w ith  th e  N a tio n a l C o m m issio n  fo r  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n . T h e  
to w n s h ip  re s id e n t will p a rtic ip a te  in p lanning s tra te g ie s  to  s u p p o rt  th e  
co un cil's  u p co m in g  c a m p a ig n  to  raise public a w a re n e s s  o f C o o p e ra tiv e  
E d u c a tio n , said college s p o k e s w o m a n  B a rb a ra  R y a n .”
" F o r  L a z a ru s i'R y a n  a d d e d j'th e  re sp o n sib ility  fo llo w s  2 0  y e a rs  o f c a re e r- 
d e v e lo p m e n t a ctiv ity , th e  p a s t  te n  y e a rs  on ca m p u s  a t M S C . . .C o o p e ra tiv e  
E d u c a tio n  a t M S C  p laces college s tu d e n ts  in w o r k  s itu a tio n s in fields th a t  
in te re s t th e m  fo r  1 6 -w e e k  in te rv a ls ."
B ern a rd sville , N .J . N e w s ,  Feb. 21:
" T h e  B ro a d e r C u ltu re  C o m m itte e  o f th e  M o rr is to w n  U n ita ria n  Fellow ship  
a n d  th e  M o rris  C o u n ty  U rb a n  L e a g u e  (p r e s e n te d ) b a s s -b a rito n e  E d w a r d  
P ie rso n  in a p o rtra y a l o f  th e  life a n d  m u sic  o f  Paul R o b e so n . . . P ierso n has 
a p p e a re d  w ith  m a jo r o p e ra tic  co m p a n ie s  a n d  S ym p h o n ic  g ro u p s  th r o u g h ­
o u t th e  U n ite d  S ta te s . F o r  th e  p a s t  14 y e a rs  he has b e e n  a ss o cia te d  w ith  
th e  N e w  Y o r k  C ity  O p e ra . .
C u rre n tly  on th e  m u s ic  fa c u lty  o f  M S C , P ierson has a p p e a re d  on 
B r o a d w a y  in Tree m on ish a  a n d  as th e  riv e r  m a n  in S h o w b o a t  m o re  th a n  500 
tim e s  th ro u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s ."
N e w a rk  S ta r  L e d g e r, M a rc h  8:
"B lo o m fie ld  C u ltu ra l C e n te r  (o p e n e d ) w ith  a s h o w  b y  th r e e  m e m b e rs  of 
th e  M S C  a rt  fa c u lty . 'F ib e r  Plus' fe a tu re s  w o r k s  th a t  m a k e  use  o f  th re a d , 
te x tile  a n d  te x tu re , b y  P a m  S ch e in m a n , Suellen G la s h a u s s e r and Carol 
W e stfa ll.
HUGE DISCOUNT
on
BAHAMAS
Spring Break 
MARCH 30 - APRIL 6,1985
We have 25 unsold charter airline seats with 
lodging from $259 including:
* Roundtrip air transportation from Newark 
to Nassau
* Roundtrip transfers to hotel
* 7 nights hotel accommodations
* Discount card for local bars
* All taxes and gratuities —
NO hidden charges !
SIGN-UP NOW!
For more information contact 
SUM M IT TO UR S at 1-800-336-7669
"S c h e in m a n ’s o ffe rin g s  co m e  in a t  le a st t w o  d istin ct s ty le s . M o s t  a re  
t w o  d im ensional a n d  in vo lve  d y e  s p ra y e d  on silk, fo r  a re s u lt th a t  a lm o st 
re s e m b le s  a co lo r X e ro x  p rin t. . . T h e  la rg e  c o n s tru c tio n s  b y  Suellen 
G la s h a u s s e r in c o rp o ra te  glassine p a p e r, w o o d , n e ttin g , ch ick e n  w ire  and 
p a in t. . . C a ro l W e stfa ll e m b ro id e rs  w ith  th re a d  o v e r  g r a y  a n d  w h ite  
c o m p u te r -g e n e ra te d  p a tte rn s , fo r  w o r k s  th a t  c o m b in e  n e w  a n d  traditio nal 
a rt  fo rm s ."
T h e  preceding w a s  compiled b y  P a t t y  Luciano, a senior m a rk e tin g  major, in 
cooperation w ith  M S C 's  Office o f  Public Inform ation.
Honor society for psych majors
B y  L y n n  B e ck e r
F o r  th e  p a s t  14 y e a rs , M S C  p s y c h ­
o l o g y  m a j o r s  h a v e  h a d  t h e  
o p p o rtu n ity  f o r  natio nal re co gn itio n  
a n d  p ro fe s sio n a l g r o w t h  th ro u g h  Psi 
Chi, th e  N a tio n a l H o n o r S o c ie ty  in th e  
field.
Psi Chi b e g a n  a t Y a le  U n iv e rs ity  in 
1929. A  g ro u p  o f  p s y c h o lo g is ts  fo rm e d  
an o rg a n iza tio n  w h ic h  w o u ld  fu n c tio n  
as a link b e tw e e n  s tu d e n ts  a n d  leading 
m e m b e rs  o f  th e  p ro fe s s io n . S ince its 
origin, Psi Chi h a s s e rv e d  as a p ro ­
fe ssio n a l s tim u lu s  f o r  s tu d e n ts  w h o  
w is h  to  f u r t h e r  th e ir  c a re e rs  in p s y c h ­
o logy.
A  c h a p te r  o f  th e  N a tio n a l H o n o r 
S o c ie ty  has e x iste d  a t  M S C  since 1971. 
It h a s a p p ro x im a te ly  25  a c tiv e  m e m ­
b e rs . o f  th e  p ro fe s sio n a l s tim u lu s  fo r  
s tu d e n ts  w h o  w is h  to  f u r t h e r  th e ir  
c a re e rs  in p s y c h o lo g y .
A  c h a p te r  o f  th e  N a tio n a l H o n o r 
S o c ie ty  has e x iste d  a t M S C  since 1 971. 
It has a p p ro x im a te ly  25  a c tiv e  m e m ­
b e rs . A c c o rd in g  to  D r. P e te r  W o rm s , 
th e  fa c u lty  a d v is o r f o r  Psi Chi, th e  
re q u ire m e n ts  f o r  a c c e p ta n c e  a re  rigid. 
" M o s t  o f  th e  s tu d e n ts ' w o r k  is to  be 
inte llectually  ca p a b le ,"  W o rm s  said.
T o  be  co n s id e re d  fo r  m e m b e rs h ip , a 
s tu d e n t m u s t  h a v e  a m in im u m  G P A  of 
3 .5  in p s y c h o lo g y , a n d  an o ve ra ll G P A  
o f  3 .3  o r  h ig h e r. T h e  s tu d e n t  sh ould  
h a v e  a t le a s t 12 p s y c h o lo g y  c re d its  
c o m p le te d  a n d  th re e  in p ro g re s s  w h e n  
he files a n  a p p lica tio n . All a p p lica n ts  
m u s t  m e e t th e s e  m in ¡m u m  re q u ire ­
m e n ts .
Psi Chi s e rv e s  its m e m b e rs  in v a rio u s  
w a y s . A c c o rd in g  to  W o rm s , it c a n  be  a 
t re m e n d o u s  aid to  s tu d e n ts  w h o  w is h  
to  go  to  g ra d u a te  school. "It  a lso b rin gs 
to g e th e r  p e o p le  w ith  high le ve ls  o f 
a c h ie v e m e n t a n d  a sp ira tio n ,"  he said.
A c c o rd in g  to  M a ry  H ala sa , p re s id e n t
o f  t h e  c h a p t e r  a t  M S C , Psi Chi is 
p a rtic u la rly  helpful to  s tu d e n ts  w h o  
a re  co n sid e rin g  p s y c h o lo g y  as a field. 
“W h e n  a p p ly in g  f o r  a jo b ,"  H alasa  said, 
" t h e y  o f te n  a s k  w h a t  p ro fe s s io n a l 
o rg a n iza tio n s  y o u 'v e  be e n  in."
T h e  H o n o r  S o c ie t y  a ls o  e n a b le s  
s tu d e n ts  to  d is c u s s  th e ir  re s e a rc h  
w o r k  a t c o n fe re n c e s  a n d  co n v e n tio n s . 
D ian e S c h a u p p , v ice  p re s id e n t o f  th e  
c h a p te r, will be  p re s e n tin g  a p a p e r to  
th e  E a s te rn  P sych o lo gica l A sso cia tio n  
( E P A )  in B o s to n , b e tw e e n  M a rc h  21 
a n d  24. Dr. A g n e s  O ’ Connell, a fa c u lty  
m e m b e r a t  M S C , a n d  S c h a u p p  col­
la b o ra te d  on a s tu d y  o f  v a ria b le s  in 
lo n g -te rm  m a rria g e s . D iane F u sca ld o , 
a f o rm e r  v ice  p re s id e n t o f  th e  c h a p te r, 
will a lso be  p re s e n tin g  a p a p e r to  th e  
E P A  on m a te rn a l e m p lo y m e n t f ro m  
th e  child's p o in t o f  v ie w .
T h e  local c h a p te r  ra ise s m o s t o f  its 
m o n e y  th ro u g h  o cca sio n a l b a k e  sales. 
T h e r e  is a $ 3 0  m e m b e rs h ip  fe e , b u t 
th is  m o n e y  is p a ss e d  on to  th e  national 
o rg a n iza tio n .
O n  W e d . A p ril 24 a t n o o n  in th e  R u ss 
Hall lo u n g e , Psi Chi will be s p o n s o rin g  a 
p a n e l d is c u s s io n  a b o u t  th e  v a rio u s  
a v e n u e s  o p e n  to  p s y c h o lo g y  m a jo rs . 
T h e  f e a tu r e d  s p e a k e r s , P r o f e s s o r  
M ic h a e l P e n d e r g r a s s ,  D r .  R o b e r t  
G o ggin s, and P ro fe ss o r S a n d y  G a m b a l, 
will d iscuss th e  issue s f ro m  a slightly 
d if fe r e n t  p e rs p e c t iv e . A n y  s tu d e n t  
w h o  is in te re s te d  in learning m o re  
a b o u t industria l, clinical o r  e d u ca tio n a l 
p s y c h o lo g y  m a y  a tte n d .
Psi Chi a d m its  b o th  g ra d u a te  and 
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts , a n d  will hold 
an  in sta lla tio n  c e r e m o n y  on M a y  8. 
S t u d e n t s  w h o  w is h  t o  a p p ly  f o r  
m e m b e rs h ip  m u s t  do so b y  A p ril 10. 
A p p lic a t io n s  a r e  a v a ila b le  o n  th e  
bulletin b o a rd  outside of the  p syc h o lo g y  
o ffice  in R u s s  Hall.
Two Class I  budgets approved
N C .
B y  Sue R ya ll
T h e  S G A  a p p ro v e d  b u d g e ts  f o r  th e  
Q u a r te r ly  a n d  th e  H u m a n  R e la tio n s 
O rg a n iz a tio n  ( H R O )  a t  la s t  n ig h t's  
m e e tin g .
H R O 's  b u d g e t p ro p o s a l f o r  th e  1985- 
8 6  y e a r  w a s  $ 1 1 ,2 8 7 . 
Included in th is  p ro p o s a l 
w a s  t h e  s ix  p e r c e n t  
b u d g e t c u t  f o r  all class 
o n e  o r g a n i z a t i o n s  
p a s s e d  la st O c to b e r. T h e  m o n e y  H R O  
re c e iv e s  is s p e n t on o ffic e s  e x p e n s e s , 
p ro fe s s io n a l s e r v ic e s , w o r k s h o p s , 
a d v e rtis in g , a n d  o th e r  g ro u p  e v e n ts .
T h e  Q u a r t e r ly  w a s  g r a n te d  an  
additional $ 2 4 0  fo r  th e ir  a d v e rtis in g  
b u d g e t . T h e ir  1 9 8 5 -8 6  a d v e rt is in g  
b u d g e t w a s  originally $ 1 20  a n d  is n o w  
$ 3 6 0 . T h e  S G A  also a p p ro p ria te d  th e  
Q u a rte r ly  an  e x tra  $ 1 0 0  to  s p o n s o r 
c a m p u s  e v e n t s ,  s u c h  a s  p o e t r y  
re a d in gs.
In o th e r  n e w s , C la ss O n e  C o n c e rts  
w a s  r e c h a r t e d  a s  a C la s s  O n e
o rg a n iza tio n . S G A  le g is la to r, C h e ry l 
L y n n , a s k e d  w h a t  w o u ld  h a p p e n  if 
th e re  a re  to o  m a n y  p e o p le  w o rk in g  a 
co n c e rt.
"W e  usually d o n ’t  h a v e  e no u gh  people 
w o r k in g  a c o n c e r t , ” s a id  M itc h  
G o ld ste in , p ro d u c e r  fo r  C lass O n e  
C o n c e rts . “ B u t , w h e n  a v e r y  p o p u la r 
g ro u p  c o m e s  to  c a m p u s , su ch  as 
S ca n d a l, p e o p le  join  th e  o rg a n iza tio n  
f o r  o n e  d a y  a n d  q u it a s  so o n  as th e  
s h o w  is o v e r ."
D r. R a y m o n d  S to v e r , d ire c to r  o f 
h o u s in g , a tte n d e d  th e  m e e tin g  to  
a d d r e s s  s t u d e n t s ’ q u e s t io n s  o n  
re s id e n c e  life. S G A  le g is la to r, D o u g  
Flnkel, q u e s tio n e d  th e  re a s o n s  w h y  
re s id e n ts  h a v e  to  p a y  f o r  o n e  p e rs o n 's  
building d a m a g e s .
“J u s t  as p ro p e rty  ta x e s  go  up fo r  
va n d a lis m  in a t o w n , re s id e n ts  m u s t 
p a y  fo r  d a m a g e s  d o n e  to  th e  re s id e n t 
h alls ," S to v e r  said. "It 's  a c o m m u n ity  
p ro b le m ."
6. T h e  M o n t c la r io h / T h u r s d a y ,  M a r c h  2 1, 1985
:Earthcare Week-
\ %
s r  %
April 9-11
Student Center Mall and 
Ballrooms
Sponsored by:
The Conservation Club
-------The Conservation Club is a Class I Organization of the S G A =
0Yes, I want a good 
summer job in the 
sun.
This summer College Pro, the largest residential painting 
organization in North America, will employ over 3000 painters. 
Our managers are hiring now for outlets across North America.
Any painting experience is a plus, but not necessary as you will 
be taught through manuals, films and on the job training.
Over the summer, painters average from over $4 to $6 an hour 
d foremen average from $5 to $7 an hour
PRESENTATION:
Tuesday, March 26
In the Student Center Rm 411
At 11,12,1 or 2 o’clock
Full Time Summer Work in Residence Life
May 28 - August 23,1985 
Hourly Rates $3.35 - $4.00 
35-40 Hour Week
Maintenance (painting, repairs etc.) 
Groundskeeping (weeding, mowing, watering etc.) 
Housekeeping (bedmaking, floor cleaning, etc.) 
Clove Rd. Office Assistants (filing, typing, etc.)
Residence Hall Desk Assistants (receptionist) 
Residence Life Office Assistants (filing, Typing, etc)
Specific work assignments will depend on program needs. 
Applications available in Bohn Hall, room 417 
Applications must be returned before April 10,1985
T h e  M o n t d a r . io n / T h u r s d a y ,M a r c h  21, 1 9 8 5 r 7
Executives discuss problems with new office equipment
B y J u d y  M o ngiello
T h r e e  b u s in e s s  e x e c u t iv e s  a d ­
d re s se d  th e  p ro b le m s o f  te c h n o lo g y  
and its u s e rs  a t th e  F ifth  A n n u a l 
A d m in is tra tiv e  M a n a g e m e n t S o c ie ty  
( A M S )  s e m in a r, held a t  M S C  last 
S a tu rd a y .
T h e  s e m in a r, e n title d  "M e e tin g  th e  
C h allenge: O ffic e  A u to m a tio n  C o n ­
ce p ts ", w a s  sp o n s o re d  b y  th e  M S C  
C h a p t e r  o f  A M S . D a v id  T r im b le ,  
c o n s u lta n t  f o r  P u r o la to r  C o u r ie r , 
d iscusse d  th e  to p ic  o f  “T h e  P a p e rle ss 
O ffice .”
"W e  n e e d  to  d o  m o re  in less t im e ,” 
T rim b le  said. “ D oing m o re  in less tim e  
is d e fin e d  as p ro d u c tiv ity  a n d  w e  
a lw a y s  w a n t  to  do m o re  w ith  less. T h e  
p a p e rle ss  o ffic e  ca n  help us a ch ie v e  
g re a te r  p ro d u c tiv ity ."
T r im b le  n o te d  th a t , o f  th e  n u m b e r 
of p h o n e  calls m a d e , o nly  a sm all
p e rc e n ta g e  g e t th r o u g h .T h is  isd u e  to  
b u s y  sign als o r  no a n s w e r , all o f  w h ich  
w a s t e  tim e . A c c o rd in g  to  T r im b le , 42  
p e rc e n t o f th e  tim e  th e  call is a n s w e re d  
b y  s o m e o n e  o th e r th a n  th e  p a r ty  yo u  
w is h  to  re a ch.
T o  a lle via te  th is  "te le p h o n e  ta g ", 
e le c tro n ic  mail co uld  be utilized w h e r e ­
b y  a m e s s a g e  w o u ld  be  fo rw a rd e d  
a n d / o r s to re d  via  p ro c e s s , th e  se n d e r 
w o u ld  f o r w a r d  th is  m e s s a g e  via th e  
c o m p u te r  to  th e  re c ie v e r ’s c o m p u te r . 
If th e  p e rs o n  is n o t  a t  th e  c o m p u te r , 
th e  m e s s a g e  w ill re m a in  until he 
a c c e s s e s  his mail o r  m e s s a g e s , th is 
w a y ,  T r im b le  s a id , " t h e  f lo w  o f  
in fo rm a tio n  will be stream lin e  a n d  m o re  
a cce ssib le ."
T o n y  K a rd a s h in e tz , c o n s u lta n t fo r  
F . S y s te m s  Inc., s p o k e  on th e  topic 
“ (P e rs o n a l C o m p u te r )  PC: F rie n d  o r 
F o e .” K a rd a s h in e tz  said th a t  a PC is a
p ro b le m  in t w o  w a y s . F irs t , if th e re  is 
a g r e a t  deal o f o v e rd e p e n d e n c e  on th e  
s y s te m , a n d  if th e  s y s te m  is u n d e r­
utilized.
If th e re  is to o  m u c h  d e p e n d e n c y  on a 
s y s te m  w ith o u t  a b a c k u p  (m a n u a l o r 
o t h e r ) , th e  individual o r c o m p a n y  co uld  
s u ffe r irreversib le , d e trim e n ta l e ffe cts . 
"If  P u ro ila to r C o u rie r d e p e n d e d  to o  
m u c h  on th e ir  c o m p u te r  s y s te m  a n d  it 
failed a n d  th e re  w a s  n o  b a c k u p , th e y  
co uld  loose a b o u t $ 7 5 0 ,0 0 0  a d a y !” 
said K a rd a s h in e tz .
O n  th e  o th e r  h a n d , if a s y s te m  is 
u n d e ru tilize d , it is a fo e  b e c a u s e  o f  its 
n o n -u s e , c o s t, a n d  fru s tra t io n  it m a y  
c a u s e . If a c o m p u te r  is p ro p e rly  u se d  
a n d  n o t to o  d e p e n d e d  on , th e n  it can 
b e  a f r ie n d . H e  s ta te d  t h a t  " th e  
Ja p a n e s e  h a v e  d is c o v e re d  th a t  lip 
p rin ts  a re  as d istin ctiv e  a n d  u n iqu e  as
fin g e r p rin ts . So  e v e r y  m o rn in g , th e  
Ja p a n e s e  kiss th e ir  c o m p u te r s ,” he 
said. “ T h e y  t ru ly  'tu rn  on' th e  c o m ­
p u te r ."  •
S a m u e l K a lo w . p re s id e n t o f I O T A  
C o n su ltin g  Inc., s p o k e  on " T h e  H e a rt  
o f  th e  M a tte r ."  H e  a d d re s s e d  th e  
c o n c e rn s  o f  th e  in te ra c tio n  o f  th e  
h u m a n  fa c to r  a n d  te c h n o lo g y  in o ffice  
a u to m a tio n . "W e  h a ve  to  be  re sp o n sive  
to  h u m a n  n e e d s  a n d  c o n c e rn s  in o rd e r  
to  e ffe ctive ly  initiate and s u p p o rt office 
s y s te m s ,” K a lo w  said.
"W e  f irs t  n e e d  to  u n d e rs ta n d  th e  
n e e d s  o f  th e  u s e r to  b e tte r  se rv e  
t h e m ,"  K a lo w  said. M a n y  p e o p le  w h o  
u se  c o m p u te r s  a re  ca su a l u s e rs . In 
o rd e r to  e ffe c tiv e ly  utilize c o m p u te rs , 
m a n y  c o m p a n ie s  a re  s e t t in g  up  
in fo rm a tio n  c e n te rs . T h e s e  c e n te rs  
h o u se  v a rio u s  c o m p u te r s  a n d  s o ft ­
w a r e , a n d  a u s e r ca n  g o  to  th e  c e n te r  
if th e y  n e e d  to  a c c e s s  in fo rm a tio n , 
le a rn  h o w  t o  o p e r a t e  a p a r t ic u la r  
c o m p u te r  o r le a rn  a s o ftw a re  pack.
"W e  should a s k  th e  individual 'H o w  
ca n  a c o m p u te r  help y o u  a n d  y o u r  
d e p a rtm e n t? "  he said. "W e  m u s t g e t 
th e  s y s te m  to  s u p p o rt  w h a t  th e y  
w a n t  to  do . n o t  ‘H e re  is th e  c o m p u te r ; 
u se  it .’ In th is  m a n n e r , th e  c o m p u te r  
will se e m  less th re a te n in g  and re ce ive d  
m o re  fa v o ra b ly ."
K a lo w  also s ta te d , "W o rk e rs  m a y  
a p p ro a c h  yo u  co n ce rn in g  beliefs a b o u t 
h a rm fu l ra d ia tio n  b eing  e m itte d  via 
th e  c o m p u te r  te rm in a l. Y o u  m u s t  
c a re fu lly  th in k  o f  h o w  to  a p p ro a c h  
th e m  w ith  a sa tisfy in g  a n s w e r.
C o m p u te r s  e m it  1 / 1 0 ,0 0 0 th  th e  
radiation th a t  th e  g o v e rn m e n t  d e e m e d  
h a rm fu l. B u t  th is  w ill n o t  s a tis fy  m a n y  
pe o p le . Y o u  n e e d  to  a lle via te  th e ir  
fe a rs . S o m e  co m p a n ie s  e v e n  s u g g e s t  
t h a t  if th e  w o r k e r  is so  w o rr ie d  a b o u t 
th e  ra d ia tio n , th a t  he m o v e  to  a n o th e r 
p o s itio n .”
" T h e  o ffice  is co m p ris e d  o f  te c h ­
n o lo g y  a n d  p e o p le  a n d  w e  m u s t learn 
h o w  to  in te rre la te  th e  t w o  s u c c e s s ­
fu lly ,” he said.
Students receive 
art show award
S e v e ra l M S C  s tu d e n ts  o f  p ro fe s s o r 
W a lte r S w a le s  o f  th e  fin e  a rts  d e ­
p a rtm e n t re c e n tly  had the ir scu lp tu re s  
a c c e p te d  a t th e  A n n u a l Ju rie d  S h o w  
'8 5  o f  th e  S u m m it  A r t  C e n te r  o f 
S u m m it, N .J .
P re se n t stu d e n ts  Carol A n n  K ro n y a k , 
M ichi R u p n o w , C h a rle s  K irs ch , B e n  
L ie b e rm a n  a n d  f o rm e r  s tu d e n ts  Elah 
S h ah  a n d  Linda H a n d le r all w o n  a c ­
c e p ta n c e  w ith  R u p n o w  re c e iv in g  an 
h o n o ra b le  m e n tio n .
T h e  S u m m it A r t  C e n te r is a cc re d ite d  
b y  th e  A m e ric a n  A sso cia tio n  o f M u ­
s e u m s , a n d  is p a rt  o f  su ch  N e w  Y o r k  
a rt  c e n te rs  like th e  M o d e rn  M u se u m  
o f A r t  and th e  M e tro p o lita n  M u s e u m  
of A rt .
O u t  o f th e  5 0 0  e n trie s  re c e ive d , 146 
w o r k s  re p re s e n tin g  all a r t  disciplines, 
w e r e  ch o s e n . O n ly  24 o f  th e  a cc e p te d  
w o r k s  w e r e  sc u lp tu re s .
L a s t s e m e s te r, so m e  o f  S w a le s ' 
s tu d e n ts  triu m p h e d  in a n o th e r national 
s h o w . T h e  w o rk s  o f K ro n y a k , R u p n o w , 
G a ry  S im p le so n  a n d  M a ry  O live  S to n e  
w e r e  a c c e p te d  in th e  ann u a l ju rie d  
S h o e b o x  Exhibition  s p o n so re d  b y  th e  
U n iv e rs ity  o f H a w a ii in Honolulu.
S w a le s ' s tu d e n ts  a re  c u rre n tly  p re ­
p a rin g  to  s u b m it w o r k s  to  a ju rie d  
s h o w  sp o n s o re d  b y  th e  N e w a rk  M u ­
s e u m , w h ic h  a t tr a c ts  o v e r  1,000 e n ­
tra n ts  n a tio n w id e .
For the first time in America, 
The Star Wars Trilogy
£
STRIKES
SA C K
f A R .  W A R S ' -
RETURNS
RKO CENTURY RKO WARNER TWIN
O N E  P E R F O R M A N C E  O N L Y
The RKO Century RKO Warner Twin is proud to present 
one complete, uncut showing of the Star Wars Trilogy, in 70 Millimeter and Dolby Stereo. 
Thursday, March 28, at 4:00 PM. All seats $10.
Tickets on sale at the boxoffice 1 :0 0  PM. on Thursday, March 28.
Boxofflce located at 1585 Broadway, between 47th & 48th Street (21 2) 3 1 5 8 4 2 5
I  I  .Hl-'. J.r-
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PG|PARENTAL GUIDANCE SUGGESTED 45$»
SOM» MATTWim MAX WOT K  SmTABlf row chI l o w n  h
NO PASSES DURING 
THIS ENGAGEMENT PRESENTED IN 70 MM
This special performance will benefit 
The Corporation For Public Broadcasting.
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What’s In Your Future?
Find Out At
SOCIOLOGY CAREERS DAY
Wednesday, March 27th 1 - 4 p.m.
Kops Lounge, Russ Hall
Panelists From: Essex County Probation Dept.. IBM and the New Jersey Legal Profession 
Speaking On: Careers in Probation. Family Law. Personnel Training. Social Research.
Job Resumes, and much more! Relreshments w ill be served
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I W ALT DISNEY 
[W ORLD COLLEGE 
J  PROG RAM
THE DISNEY EXPERIENCE..........
CAN LEAD TO A CAREER FOR YOU UPON 6RADUATION IN THE WALT DISNEY CORPORATION.
THE PROGRAM FEATURES:
*  A F ill or Spring Simislor ol working £  loirnlng i t  W ill Disney World - u rn  College Credit
*  A minimum of thirty houri of work por woik i t  S4.00 p ir hour
*  Wenkly i im ln ir i  in lilsu n  tim i bulinasi management studies
* Low coil homing
* Minting studimi from i l l  otnr th i USA
* Idn l for R icrnllon £  Leisure, Hotil and R utiurin t. B u lin ili and othir majors
* C irn r opportunities upon graduation in Marketing Thimo Park Opirationi. flu o ri Managamanl. Hotil £  Rut .urant Managamant and dozens ol olhar 
canori with the Walt Disney Corporation.
APPLY NOW FOR THE SUMMER £ FALL 
WANT TO KNOW MORE?
ON CAMPUS DISNEY RECRUITMENT PROGRAM MARCH 26 ROOM 417 STUDENT CENTER I t  AM ONLY
The College Life Union Board
Tues., March 26 
2:00 PM, 7:00 PM
&
9:00 PM 
SC BALLROOMS 
$1.00 W/1D 
$1.50 W/OUT
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF TH E SGA
I___
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EVERY
THURSDAY
is
COLLEGE NIGHT
A T  T H E
FE E D B A G  S A LO O N
$1.00 Off any Pitcher of Beer 
or Feedbag Sandwich 
with College ID
Live Entertainment
featuring
“UNO”
7-Piece Band
Plenty of Room for Dancing!
*  •> * *  *  *  *  *  *  *  v  *  *  *  *  *  *
Non-Students and Minors Welcome
> S S S S S S S S S 8 S S S S S S S 8 S S S S S S S S 8 S S S S S ^ ^ ^ S S S ^ ^ ^ ^ S S S ^ ^ ^ ^ ^
FEEDBAG RESTAURANT
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36 Broad St., Bloomfield Center 
743-7208
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SPRING BREAK '85
" Ft. Lauderdale
on (hi boleti-
FT. LAUDERDALE'S PREMIERE 
CONCERT AND DANCE CLUS
lOamtoOpm POOLSIDE PARTIES
LIVE DJ EMCEEING POOLSIDE CONTEST *  WATER VOLLEYBALL TOURNAMENT *  FREE BEER 
CHUG RELAYS *  FREE T-SHIRT RELAYS * THE BELLYFLOP CONTEST *  AND CLIMAX THE DAY 
WITH. . .THE WETTEST. WET T-SHIRT CONTEST FEATURED IN PLAYBOY MAGAZINE *  CASH 
PRIZES *  FREE T-SHIRTS * AND OTHER GIVE AWAYS
7 to 8 pm COLLEGE HAPPY HOUR
Montclair State College April 3 1985
FREE SPRING BREAK T-SHIRT WITH PAID ADMISSION FDR ABOVE 
COLLEGE STUDENTS BETWEEN 7 O'CLOCK AND 8 0 CLOCK 
WITH PROPER COLLEGE ID
ALL BAR DRINKS AND DRAFT BEER —  750 
COM PETE IN TH E BEER CHUGGING CO N TES T FOR TROPHIES. PRIZES
EVENINGS
SUMMERS on the Beach presents............
FT. LAUDERDALE'S FINEST ROCK'N ROLL BAND NIGHTLY PLUS 
OUR INTERNATIONALLY ACCLAIMED DJ SPINNING THE BEST DANCE 
MUSIC ALL DAY. ALL NIGHT MUSIC VIDEO
----------------CUP AND S A V E --------------------------------------------------- CLIP AND SAVE — ----------------------------------
Q j r n e ô
MONDAY:
Contest Nlte 
Prizes and giveaways
TUESDAY and FRIDAY:
“Best Buns on the Beach” Contest
H e ra ld e d  b y  P la y b o y  M a g a z in e
$175.00 Cash Prizes
Montclair State College 
April 3. 1985
NIGHTLY EVENTS
SATURDAY:
Come and Party till 3 AM! 
THURSDAY:
Look for National Concert Acts
SUNDAY:
Video Music Night
D a n c e  to  o u r  w id e  s c re e n  v id e o  e n d  s p e c ia l 
e f fe c ts  l ig h t  s h o w  b e tw e e n  b a n d  e a ts .
W EDNESDAY:
Special Events Night
T-Shirt giveaways
ONE FREE BAR DRINK OR DRAFT 
GOOD FROM 7-8 PM NIGHTLY
(Limit one per customer)
S U M M E R S  on the beach • 219 S Atlantic Blvd Ft Lauderdale, Florida 33316 • (305) 4 6 2 -8 9 7 8  
(Located one-half block North of Las Olas Blvd on A1A)
SPRING BREAK '85
Thanks to ALL for St. Patty’s Day
Love, CINA
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editorial
Bomb threats are no joke
T h e  p r o b l e m  o f  b o m b  t h r e a t s  o n  t h is  c a m p u s  is lu d i­
c r o u s .  T o  r e a d  o f  t w o  o r  t h r e e  t h r e a t s  a  w e e k  in t h e  
C a m p u s  P o lic e  R e p o r t  is n o t  a s t o n is h in g . It h a s  a lm o s t  
g o t t e n  t o  t h e  p o in t  w h e r e  b o t h  r e s id e n t s  a n d  c o m m u t e r s  
a r e  b e y o n d  b e in g  p h a s e d  b y  t h e s e  b o m b  s c a r e s .  Y o u  
m ig h t  h e a r  a  d o r m  r e s id e n t  m o a n  a t  2 :0 0  a .m . ,  " C h r is t ,  
n o t  a n o t h e r  b o m b  s c a r e ! "  S o m e  s t u d e n t s  w o u l d  p r e f e r  
t o  t a k e  a  c h a n c e  a n d  s t a y  in t h e  d o r m .
In t h e  fa ll o f  ’8 4  t h e r e  w e r e  2 3  b o m b  t h r e a t s  a n d  
a lr e a d y ,  s in c e  J a n u a r y  o f  ’8 5 , t h e r e  h a v e  b e e n  1 1.
W h e n  a b o m b  t h r e a t  is c a lle d  in to  a n  o n -c a m p u s  
b u ild in g , b o t h  t h e  c a m p u s  p o lic e  a n d  t h e  lo c a l f ir e  
d e p a r t m e n t  a r e  n o t if ie d . A ll r e s id e n t s  m u s t  b e  im ­
m e d ia t e ly  e v a c u a t e d  a n d  m o v e d  a t  le a s t  3 0 0  f e e t  f r o m  
t h e  b u ild in g .
T h e s e  b o m b  s e a r c h e s  m a y  t a k e  a n y w h e r e  f r o m  3 0  
m in u t e s  t o  f iv e  h o u r s  t o  c o n d u c t .  T h i s  d e p e n d s  o n  t h e  
lo c a t io n  o f  t h e  b o m b  ( s o m e t i m e s  t h is  i n f o r m a t io n  is n o t  
e v e n  p r o v i d e d ) .
It s e e m s  t h a t  t h e  s e r io u s n e s s  o f  t h is  c r im e  h a s  y e t  t o  
b e  r e a liz e d  b y  t h e  c a l le r s .  It is a  c r im in a l o f f e n s e ,  a n d  a n y  
p e r s o n  c a u g h t  m a k in g  a  b o m b  t h r e a t  c a n  r e c e iv e  f r o m  
s ix  m o n t h s  t o  a  y e a r  in p r is o n , in  a d d it io n  t o  a  f in e .
T h e  m o s t  a b s u r d  t h in g  a b o u t  t h is  " b o m b  s i t u a t io n ,"  is 
t h a t  t h is  j u v e n i le  a c t  is t a k in g  p la c e  in a n  " in s t it u t io n  o f  
h ig h e r  le a r n in g ."  T h e  t h o u g h t  t h a t  t h e s e  s ic k , t w i s t e d  
p e o p le  a r e  t h e  e c o n o m ic ,  p o lit ic a l, s o c ia l a n d  p h ilo s o p h ic a l 
f u t u r e  o f  o u r  c o u n t r y ,  is r e a l ly  q u i t e  d i s h e a r t e n in g .
If it is  m e a n t  t o  b e  a  jo k e ,  it  is n o t  f u n n y  a t  all. It  c a n 't  
e v e n  b e  d is m is s e d  a s  " s o m e t h i n g  c o lle g e  k id s  d o ."  It is 
n o t  s o m e t h in g  t h a t  c o lle g e  k id s  d o , it is s o m e t h in g  
a n im a ls  d o . A l t h o u g h  if  a n im a ls  c o u ld , t h e y  p r o b a b l y  
w o u l d n 't  s t o o p  t o  s u c h  a  p itifu l le v e l.
W h a t  w o u l d  h a p p e n  if  t h e r e  r e a lly  w a s  a  b o m b  in a 
d o r m ,  a n d  s t u d e n t s  d id n 't  e v a c u a t e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
f e d  u p  a n d  d id n ’t  c a r e  a n y m o r e ?  T h e  b o y  w h o  c r ie d  w o l f  
is p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  w o r l d 's  o ld e s t  f a b le s ,  b u t  h o w  
c o n t e m p o r a r y  it t r u l y  is.
A r e  y o u  " p r a c t ic a l  j o k e r s "  r e a d y  t o  d e a l w i t h  s o m e t h in g  
lik e  t h a t ?  T h e  jo k e  w o u l d n 't  b e  s o  f u n n y  t h e n ,  w o u l d  it?
T h e  c a m p u s  p o lic e  a r e  d o in g  e v e r y t h i n g  t h e y  c a n  t o  
s t o p  t h is  w a v e  o f  b o m b  t h r e a t s ,  b y  u s in g  a d e v ic e  
d e s ig n e d  t o  t r a c e  c a lls , b u t  it is n o t  p e r f e c t .  W e  a s  
s t u d e n t s ,  a n d  c o n c e r n e d  h u m a n  b e in g s  c a n  h e lp . If y o u  
h a v e  a n y  le a d s  w h a t s o e v e r ,  p le a s e  c o n t a c t  t h e  c a m p u s  
p o lic e  im m e d ia t e ly .  P e o p le  lik e  t h is  d o n 't  b e lo n g  o n  a 
c o lle g e  c a m p u s ,  t h e y  b e lo n g  in a  p s y c h i a t r is t 's  o f f ic e .
Ed ito ria l Policy B o a rd
Jo h n  Connolly . . . 
Michelle Congello . 
K a th y  Gilligan . . .
............. E d ito r-in -ch ie f
. . . M a n a g in g  E d ito r  
Edito ria l P age E d ito r
E d ito rs
Ste phanie  W o o d ............................A rt s
J im  B e n s o n .....................A s s o c . E d it .
M a ry  Ellen M a c ls a a c .. .A s s ig n m e n t
T o m  B r a n n a ...............................S p o rts
C hris G a r c ia ...................................P h o to
G a r y  R u f f ................ E d it . A s s is t
P rod uction  D e p a rtm e n t
Aileen A . M uller . . . .  G ra p h ics  M g r.
S a n d y  L u tz  ...........................G ra p h ic s
D e b b ie  B a r n e t t ..................G ra p h ic s
M a rk  B a y l e s ..........................G ra p h ics
S u s a n  A u g u s t ................. T y p e s e t t e r
Ly n d a  F o x ...........................T y p e s e tte r
M a ry  A n n  M ilc e tic ............C a rto o n is t
A . P. O ....................................... Circulation
B usin ess D e p a rtm e n t
T e r r y  K e l le r .......................................................................................................... T re a s u re r
Ju d y  M o n g ie llo ................................................................................................A d  M a n a g e r
Leslie B ra n d e s  ................................................................................ B usin ess M a n a g e r
T h e  M o n tcla rio n  is pu b lish ed  w e e k ly  e x c e p t d u ring  e x a m in a tio n , s u m m e r, 
a n d  w in te r  sess io ns . I t  is  fu n d e d , in p a rt, b y  fu n d s  re c e iv e d  f ro m  th e  S tu d e n t  
G o v e rn m e n t A s s o c ia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir  S ta te  C ollege. A d v e rtis in g  ra te s  
a re  ava ila b le  u p o n  re q u e s t  in R o o m  1 1 3  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , o r  b y  
calling the  b usiness d e p a rtm e n t ( 2 0 1 )  8 9 3 -5 2 3 7 . T h e  v ie w s  e x p re s s e d  in th e  
e d ito ria l pages, w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  m a in  ed ito ria l, d o  n o t  n ecessarily  
reflect the  op in ion  o f  T h e  M o ntclarion.
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Latin Week is coming soon
B y  T o m a s a  Jim e n e z
T h e  L a tin  F a m ily  is o n e  fo r  w h ic h  th e re  is no 
c le a r-c u t definition. A m o n g  Hispanics, th e  Latin 
fa m ily  c o n s is ts  o f  m a n y  d iffe re n t  c u ltu re s . F o r 
e x a m p le , th e  L a tin  fam ilies f ro m  S pain, P u e rto  
R ico, A rg e n tin a , a n d  M e x ico  a re  all d iffe re n t 
sim ply b e cau se  each  natio n p o sse sse s a distinct 
h isto rical, political, a n d  social cu ltu re .
Y e t ,  in ge n e ra l, th e  Latin  fam ilies sh a re  th e  
S p a n ish  la n g u a g e  a n d  th e  R o m a n  C atholic  
religion. T h u s , w e  h a v e  a lo t to  le a rn  f ro m  and 
sh a re  w ith  e a ch  o th e r  a n d  a lot w e  w a n t  to  
le a rn  f r o m  a n d  sh a re  w ith  y o u  b e c a u s e  all 
c u lt u r e s  a re  b e a u tifu l m a n if e s ta t io n s  o f  
pe o p le 's  h e rita g e , va lu e s , a n d  beliefs.
T o  th a t  e n d , th e  Latin  A m e ric a n  S tu d e n t 
O rg a n iza tio n  ( L A S O ) ,  a C la ss I o rg a n iza tio n  o f 
th e  S G  A , has d e d ica te d  its e n e rg ie s  to  e xposing 
th e  c a m p u s  c o m m u n ity  to  th e  rich a n d  va rie d  
Hispanic cu ltu re s  b y  sp o n so rin g  le c tu re s , film s, 
d a n c e s , a n d  m o re . W e  h o p e  th a t  b y  d oing so. 
w e  ca n  fig h t th e  n e g a tiv e  s te re o ty p e s  in 
so c ie ty  co n ce rn in g  H ispanics a n d  fo s te r  a 
m u tu a l re s p e c t  a n d  a p p re c ia tio n  b e tw e e n  th e  
H ispanic c o m m u n ity  a n d  th e  re s t  o f so c ie ty .
A s  a cu lm in a tio n  o f  th e s e  a ctiv itie s , e a ch  
spring L A S O  p re s e n ts  Latin W e e k . T h is  co nsists 
o f  a full w e e k  o f  le c tu e s , film s, d a n c e s, fo o d  
sa m p lin g s, a n d  m o re . T h is  y e a r , Latin  W e e k  
will ta k e  place  f r o m  S u n d a y , A p ril 14, to  
S a tu rd a y , A p ril 2 0 . A p ril 14 is "P a re n ts ' D a y ” 
a n d  c o n s is ts  o f  an  o p e n  h o u se  a t  2 p .m . a n d  a 
c o n c e rt  c o -s p o n s o re d  b y  th e  W e e k e n d  College 
S tu d e n t A ss o cia tio n  (C la s s  II o f  th e  S G A ).
O n  M o n d a y , A p ril 15. w e  will h a v e  a p a ra d e  
on V a lle y  R o a d  a n d  a L a tin  A m e ric a n  d a n ce  
p e rfo rm a n c e . T h e s e  a ctiv itie s  will begin  a t 
1 1:3 0  a .m .
T u e s d a y  will c e rta in ly  b e  a full d a y . A t  10 
a .m . in B a llro o m  A , w e  will p re s e n t a la w  
s e m in a r, Su cce ss a n d  th e  P a th  to  a L a w  Career:  
th e  Im p o rta n c e  o f  a S u p p o rt iv e  Family.  A t  1 
p .m .,  a t  K o p s  L o u n g e  in R u s s  Hall, w e  will h a ve  
a g u e s t le c tu re r f ro m  th e  M e tro p o lita n  M u se u m
o f  A r t  w h o  w ill s p e a k  a b o u t P re co lu m b ia n  a n d  
C o n te m p o ra ry  La tin  A m e ric a n  A r t .  T h is  e v e n t  
is being co-sponsored b yth e  M S C  Hispanic C ausus.
O n  W e d n e s d a y , a t  12 n o o n , w e  will p re s e n t a 
f re e  fo o d  sa m p lin g  o f  H ispanic fo o d  fe a tu rin g  
G O Y A  p ro d u c ts . T h is  will ta k e  p lace  a t  th e  
S tu d e n t C e n te r  Q u a r ry . A f t e r w a r d s , a t  1 p .m . 
in Ballroom  A , th e re  will be a se m in a r co ncerning 
th e  fa m ily  role in th e  c o rp o ra te  w o rld .
O n  T h u r s d a y , th e re  will be a le c tu re  a t 1 p .m . 
a n d  a film  a t 8  p .m . F u rth e r  d etails a b o u t th e s e  
t w o  a ctiv itie s  will b e  p ro v id e d  so on, so  k e e p  an 
e y e  o p e n . W e  w ill a lso h a v e  a Latin  A m e ric a n  
m e n u  a t  F re e m a n  a n d  B la n to n  Halls a t  4 :3 0  
p .m ., so c o m e  a n d  e n jo y  th e  f o o d !
F rid a y , A p ril 19, w ill c o n s is t o f  t w o  th e a trica l 
p e rfo rm a n c e s  b y  R A S G O S , U s te d  puede ser un  
asesino  w h ic h  will ta k e  p lace  in th e  Calcia 
A u d ito riu m  a t 2 p .m . a n d  a gain  a t  7 :3 0  p .m . a t  
th e  s a m e  pla ce. A t  6 :3 0  p .m ., th e re  will be th e  
H ispanic A lu m n i D in n e r fe a tu rin g  a delicious 
Latin  A m e ric a n  cuisine to  s a tis fy  y o u r  a p p e tite  
a n d  a classical g u ita re s t  to  s a tis fy  y o u r  soul. 
T h is  will ta k e  p la ce  a t th e  S tu d e n t C e n te r  
D in ing R o o m  a n d  will c o s t  $10. F o r  m o re  
inform atio n  a b o u t his a c tiv ity , please call G la d ys 
T a t e  a t 8 9 3 -7 3 2 7 .
La tin  W e e k  will e n d  on S a tu rd a y , A pril 20, 
w ith  a th e a tric a l p re s e n ta tio n  b y  R A S G O S , 
U s t e d  p u e d e  ser un asesino  a t  7 :3 0  p .m . in th e  
Calcia A u d ito riu m . A f t e r w a r d s , th e re  will be  a 
closing p a rty  a t  th e  S tu d e n t C e n te r R a th sk e lle r 
a t  8  p .m .
Please n o te  th a t  all a ctiv itie s  a re  te n ta tiv e . 
W e  will k e e p  y o u  in fo rm e d  o f  a n y  c h a n g e s . F o r  
m o re  in fo rm a tio n  a b o u t L A S O  a n d  Latin  W e e k , 
p lease call us a t 8 9 3 -4 4 4 0 .
W e  a t L A S O  h o p e  t h a t  th e s e  a c tv itie s  will be 
as re w a rd in g  to  y o u  a s  th e y  a re  to  us. C o m e . 
L e t  us sh a re  a n d  a p p re c ia te  e a ch  o th e r 's  
c u ltu re , e a ch  o th e r 's  h e rita g e . It is to  e v e r y ­
o n e 's  b e n e fit  b e c a u s e  b y  doing so, w e  will help 
fo s te r  o p e n  m inds, o p e n  h e a rts  a n d  th e re b y  
b e c o m e  a m o re  c u ltu re d  p e o p le . W e  h o p e  to  
see  v o u  t h e r e !
I . . . I C A N T  7W SV 7K V
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letters
Limited services for evening students
T o  the editor:
O n  M a rc h  7, T h e  M ontcla rion  p rin te d  
its w e e k ly  ca m p u s  police re p o rt  w ith  a 
special a tte n tio n  to  th e  to w in g  o f 
illegally p a rk e d  c a rs . Included in th e  
re p o rt  w a s  in fo rm a tio n  fro m  Ja y n e  
Rich, Chief o f  Police a t M o n tc la ir S ta te , 
c o n ce rn in g  to w in g  c h a rg e s . W h e th e r 
th e  in fo rm a tio n  p re s e n te d  w a s  lim ited 
e ith e r b y  C h ie f Rich o r  b y  T h e  M o n t ­
clarion, it is sy m b o lic  o f  th e  p o o r 
t re a tm e n t  a n d  d isre g a rd  o f  e ve n in g  
s tu d e n ts  in th e  ca m p u s  c o m m u n ity .
In c o m p a ris o n  w ith  d a y  s tu d e n ts , 
e v e n in g  s tu d e n ts  p a y  $ 3 0  p e n a lty  if 
th e ir c a r is t o w e d  a n d  th e y  ne e d  it th e  
n e x t  m o rn in g , th e  n ig h t to w in g  ra te  is 
$ 10 m o re  th a n  d a y , and to  h a v e  a ca r 
re le a se d  b e tw e e n  6 and 1 1 p .m .. th e re  
is a n o th e r $ 2 0  c h a rg e , n o t to  m e n tio n  
th e  in co n ve n ie n ce  o f  w a itin g  f o r  an 
a tte n d a n t  to  re a ch  th e  g a ra g e . A  d a y  
s tu d e n t is less likely to  e n c o u n te r  all 
th e s e  c h a rg e s . P re d icta b ly  it c o sts  
m o re  to  t o w  in th e  e v e n in g , b u t 
c e rta in ly  n o t $30 p e r ca r. A d d itio n a lly , 
u n le ss  p e o p le  k n o w  w h e re  th e  g a ra g e  
is, th e y  a re  n o t  likely to  fin d  it in th e
d a rk , e v e n  w it h  t h e  in s tr u c t io n s  
p ro v id e d  b y  ca m p u s  police, since  th e  
g a ra g e  is n o t  lit.
I s a y  th is  d is re g a rd  is s y m b o lic  
b e c a u s e  it is a n o th e r e x a m p le  o f  h o w  
e v e n in g  s t u d e n t s  a r e  a t  a d is ­
a d v a n ta g e . T h e  a d m in ista rtio n  o ffice s  
a re  o n ly  o p e n  o n e  e ve n in g  p e r w e e k , 
th e  c a fe te ria  is closed to  th o s e  w h o  
w a n t  s o m e th in g  m o re  th a n  f a s t  fo o d  
o r  su b s , a n d  th e  S G A  itse lf has slo p p y 
c o n ta c ts  a n d  p ro g ra m m in g  fo r  th e s e  
s tu d e n ts .
E ve n in g  s tu d e n ts  a re  w o rk in g  during 
th e  d a y , go in g  to  cla ss e s  a t  n igh t, 
doing h o m e w o rk  on th e  w e e k e n d s  
a n d  p a y in g  special fe e s  f o r  so m e  
s e rv ic e s  o f  w h ic h  th e y  will be unable  
to  ta k e  a d v a n ta g e .
T h is  se co n d  class s ta tu s  m u s t  be 
c o rre c te d . T h e  S G A  h a s an  obligation 
to  c o n ta c t  a n d  to  t r y  to  m e e t th e  
n e e d s  o f  th e s e  s tu d e n ts . T h e y  p a y  
th e ir  fe e s  a t  th e  s a m e  ra tio  and 
d e s e rv e  re p re s e n ta tio n  in th e  sa m e  
m a n n e r.
Oren Z eve  
S G A  A t t o r n e y  General
Ronnie Spector
T o  th e  editor:
I'd like to  c o m m e n t  o n  th e  re c e n t  
re v ie w  o f Ronnie S p e c to r  a t  T h e  S to n e  
P o n y . A s  a long tim e  fa n  o f  Jo h n  
E d d ie ’s, I fo u n d  it a m u s in g  to  see  his 
n a m e  m e n tio n e d  in th is  a rticle .
F irs t, w h a t  d o e s  Jo h n  Ed d ie  h a v e  to  
do w ith  R o nnie S p e cto r?  If th e re  w a s  a 
n e e d  to  b rin g  up a re a  m u sic ia n s, w h y  
w a s n 't  B ru c e  S p rin g s te e n  m e n tio n e d ? 
A fterall, the  m a n  essentially p u t A s b u ry  
on th e  m ap.
A s  fo r  th e  C ru s ie rs , if th e  w r it e r  
sp e n d  m o re  tim e  listening to  th e  ba n d  
in ste a d  o f  looking a t E d d ie s ’ sh oes, 
h e ’d fin d  th e m  to  be  a re a lly  g o o d  
c o v e r band. Y e s , a "c o v e r  b a n d ,” w h ich  
is th e  re a s o n  f o r  so n g s  like “ D e tro it 
M e d le y".
W o uld  y o u  r a t h e r th e y  p la y  hip tu n e s  
like "W a k e  m e  up b e fo re  yo u  G o -G o ? ”
I th in k  m o s t  o f  th e  c r o w d  a t  th e
review panned
P o n y w a n t s  to  h e a r oldies like th a t. 
A n d  since w h e n  d o e s a M itc h  R y d e r  
so n g  c o n s titu te  "th e  J e r s e y  so u n d ? ” 
B e c a u s e  B ru c e  p la y s  it? A s  a fa n  f ro m  
" w a y  b a c k  in th e  late  s e v e n tie s "  I 
w o u ld  th in k  th e  w r it e r  w o u ld  h a v e  a 
little m o re  insight on this.
T o  tie  th is  up, J th in k  th in g s  like 
a u d ie n ce  re a c tio n , o r  po ssib ly  a little 
m o re  a b o u t R o nnie  S p e c to r ’s c a re e r  
w o u ld  h a v e  p ro v e d  m o re  in te re stin g  
th a n  h o w  h e r d re s s  looked . A lso , has 
a n y o n e  e v e r  h e a rd  o f  L a B a m b a  a n d  
th e  H u b c a p s ?  L e t ’s g e t  a little m o re  up 
to  d a te  on o u r b ands.
I fin d  it a m a zin g  th a t  Jo h n  Ed d ie  can 
g e t  his n a m e  m e n tio n e d  in a r e v ie w  he 
has n o th in g  to  d o  w ith , a n d  y e t  w h e n  
he p la y s  a t  y o u r  o w n  sch o o l he is 
n o tice a b ly  o m m itte d .
A n n m a rie  Parr  
c o m m u nica tio ns/S en ior
Student is appalled et the president’s 
proposed cuts in financial assistance
T o  th e  editor:
T h is  le tte r is in re s p o n se  to  P resident 
R e a g a n  w a n tin g  to  c u t  financial aid. 
T o  s a y  th e  le a st, I a m  appalled th a t  he 
w a n ts  to  c u t  s tu d e n t fu n d in g  again.
I a m  su re  it is a b s o lu te ly  tru e  th a t  
so m e  a fflu e n t fam ilies a re  using federal 
m o n ie s  t o  s e n d  t h e ir  c h ild re n  to  
e x p e n sive  schools, b u t cu ttin g  financial 
aid is n o t th e  a n s w e r. M a n y  fam ilies 
m a k e  in th e  $ 3 2 ,0 0 0  ra n g e , b u t th a t  
d o e s  n o t m e a n  th e  p a re n ts  a re  able  to  
help th e  children.
P a re n ts  h a v e  m o re  th a n  e n o u gh  
m o n e y  p ro b le m s  to  s u p p o r t  th e ir  
h o u se , c a rs , fo o d  bills, clo th in g  bills,
a n d  m edical e x p e n s e s . I w is h  th a t  
P resident R e a g a n  w o u ld  o pen his e ye s , 
b e c a u s e  m a n y  s tu d e n ts  help th e ir  
parents  p a y  their  bills.
All college s tu d e n ts  d o n ’t  h a v e  ca rs , 
"s te re o s , a n d  th re e  w e e k  v a c tio n s  a t 
th e  b e a c h ."  I, f o r  o n e , w o r k  all y e a r  
lo n g ju s ts o  I a m  able to  p a y  tu itio n . B u t  
w h a t  a b o u t b o o k s , ro o m  a n d  b o a rd , 
tra n s p o rta tio n , a n d  a n y  u n e x p e c te d  
e m e rg e n cie s?
T h e  o n ly  th in g  I’m  h o p in g  is t h a t  th e  
tu itio n  ra te s  w o n ’t  g o  up fo r  th e  fall 
s e m e s te r.
N a m e  w ithheld  u p on  request
Abortion editorial is one-sided
T o  th e  editor:
In a re c e n t  F a c u lty  S p o t d e v o te d  to  
th e  s u b je c t o f  a b o rtio n , m y  d istin ­
g u ish e d  co lle a gu e  f ro m  th e  English  
d e p a rtm e n t , G r o v e r  F u rr , d e s crib e d  
th e  C atholic  C h u rc h  in th e  fo llo w in g  
te rm s : "H istorically  elitist, it has a lw a y s  
sided w ith  th e  rich  in e v e r y  c o u n ­
t r y . . .  Like m o re  fa m ilia r fa s c its , th e s e  
’p ro -life ’ le a d e rs  o p p o s e  in c re a s e d  
w e lfa re , h e a lth , e d u ca tio n , a n d  o th e r  
b e n e fits , th e  lack o f  w h ic h  kills millions 
o f ch ildren e a ch  y e a r .”
O v e r  t h e  y e a r s  D r .  F u r r  h a s  
e sta b lish e d  a re p u ta tio n  a t M S C  as an 
o u ts p o k e n  critic  o f  th e  evils o f  ra c is m  
in o u r s o c ie ty . H o w  sad a n d  tro u b lin g  it 
is, th e re fo re , to  se e  him  fall in to  th e  
s a m e  k i n d  o f  r e a s o n i n g  a n d  
a r g u m e n t a t i o n  c h a r a c t e r is t i c  o f  
ra c ists .
T h e  ra c is t  is gu ilty  o f  th e  fa lla cy  o f 
th e  rash  ge n e ra liza tio n . B e c a u s e  so m e  
m e m b e rs  o f  a g ro u p  d iffe re n t  f ro m  his 
a r e  d i r t y ,  ig n o r a n t ,  t h r e a t e n in g ,  
g re e d y , e tc ., th e  ra c is t  co n clu d e s  th a t  
all m e m b e rs  o f  t h a t  g ro u p  sh a re  th e s e  
v ice s  a n d  a re  n o t d e s e rv in g  o f  full 
h u m a n  d ign ity. T h is  m o d e  o f  th o u g h t 
is a n a th e m a  to  th e  in te lle ctu a l w h o  
has b e e n  tra in e d  a lw a y s  to  distinguish , 
to  look a t all th e  e v id e n c e , a n d  a b o v e  
all to  a v o id  facile  g e n e ra liza tio n s . T h e  
s u b je c t o f  a b o rtio n  is v e r y  c o m p le x ; it 
sh ould  be  a d d re s s e d  w ith  ca lm  and 
c a re fu l a rg u m e n ta tio n  n o t w ith  th e  
la n g ua g e  o f  in v e ctiv e .
H a s th e  C a th o lic  C h u rc h  " a lw a y s  
sided w ith  th e  rich  in e v e r y  c o u n try " , 
as m y  co lleague so glibly a ffirm s ?  D o e s 
it a lw a y s  o p p o s e  " in cre a s e d  w e lfa re , 
health , e d u ca tio n , a n d  o th e r b e n e fits ’?
F ro m  th e  e s ta b lis h m e n t o f  C h ris ­
tia n ity  until C o n s ta n tin e  (a lm o s t  300
y e a r s )  C h ristia n s  w e r e  p re d o m in a n tly  
m e m b e rs  o f  th e  lo w e s t  c la sse s , th e  
s la ve s a n d  th e  u rb a n  p ro le ta ria t. T h e y  
w e r e  d e sp ise d  a n d  p e rs e c u te d  b y  th e  
w e a lth y  a n d  ruling elite o f th e  e m p ire .
Lay Catholics, p riests, nuns, and e ve n  
an  A rc h b is h o p  (O s c a r  R o m e ro ) h a v e  
been a ssa ssin ate d  in Ce n tra l and South  
A m e ric a  b y  r ig h t-w in g  d e a th  squ a d s 
p re c is e ly  b e c a u s e  th e y  w e r e  se e n  as 
s u p p o rtin g  th e  d e m a n d s  o f th e  p o o r 
a g a in s t th e  w e a lth y  land o w n e rs  and 
ruling a ris to c ra c y .
C lo se r to  h o m e , th e  U n ite d  S ta te s  
C a th o lic  C o n fe re n c e  o f B ish o p s on 
M a rc h  1 5 o f  th is  y e a r  s e n t a le tte r  to  
all m e m b e rs  o f  C o n g re s s  u rg in g  th e m  
to  v o te  a g a in s t fu n d in g  f o r  th e  M X  
missile. In se ttin g  th e m s e lv e s  sq u a re ly  
a g a in s t  th e  p o licy  o f  th e  R e a g a n  
a d m in is tra tio n , th e  b ish o p s re fe r  to  
n e e d s  th a t  "to u c h  m a tte rs  o f basic 
h u m a n  d ig n ity : th e  fa c t  o f  h u n g e r in 
o u r  m id st, h e a lth  c a re  e v e n  fo r  m iddle- 
class h o u se h o ld s ."
N o r  is th e  c o n c e rn  o f  th e  A m e ric a n  
b ishops lim ited to  p o v e rty  in th e  U n ited  
S ta te s : "S ta rv a t io n  in Eth io p ia  and 
grin d in g  p o v e r t y  in C e n tra l A m e ric a  
h a v e  co m p le x  ca u s e s , b u t  it is clear 
t h a t  th e  d ra m a  o f life a n d  d e a th  being 
p la y e d  o u t daily in th e s e  a n d  o th e r 
p a rts  o f  th e  w o rld  re q u ire s  su sta in e d  
h um a n ita ria n  and e co n o m ic  a ssista n ce  
fro m  th e  U n ite d  S ta te s ."
U n le ss  H u m p ty  D u m p ty  w a s  righ t 
w h e n  he d e c la re d , "W h e n  I u se  a w o rd , 
it m e a n s  ju s t  w h a t  I ch o o s e  it to  
m e a n — n e ith e r m o re  n o r le ss," it w o u ld  
a p p e a r th a t  v e r y  f re q u e n tly  C atholics 
do side w ith  th e  d o w n tr o d d e n  and 
p o o r. S o m e tim e s  e v e n  a t th e  c o s t  o f 
th e ir  lives. D a v id  H. Kelly
Classics D e p a rtm e n t
Hunger at home is ignored
T o  th e  editor:
S tu d e n ts  a t u n ive rsitie s  a n d  colleges 
all o v e r  th e  U n ite d  S ta te s  h a v e  re c e n tly  
b e co m e  m o re  a w a r e  and m o re  involved 
w ith  th e  g ro w in g  p ro b le m  o f  fa m in e  in 
A fr ic a . V a rio u s  o rg a n iza tio n s a re  sp o n ­
so rin g  fo o d  d riv e s  in c o o p e ra tio n  w ith  
re lief s e rv ic e s  fo r  th e  s ta rv in g . T h is  is 
all c o m m e n d a b le , t h a t  a s  c o lle g e  
s tu d e n ts  w e  a re  a w a r e  o f  th e  situation  
a n d  also re a d y  to  help.
T h e  p o in t t h a t  I a m  t ry in g  to  m a k e  
h e re , h o w e v e r , is t h a t  f e w  if a n y  
p e o p le  a t  all re a lize  t h a t  w e  h a v e  o u r 
o w n  s ta rv in g  c o m m u n ity  rig h t h e re  in 
th is  c o u n try , in s o m e  in s ta n c e s  ju s t  a 
f e w  m iles a w a y  fro m  o u r h o m e s . M o s t 
p e o p le  re fu s e  to  a c k n o w le d g e  th a t  
su ch  a n  a tro c ity  is e v e n  p ossib le  in this 
“land o f  p le n ty .”
A s  o p p o s e d  to  A fr ic a , w h ic h  is 
p la gu e d  b y  d ro u g h t, A m e ric a  has m o re  
th a n  e n o u g h  fo o d  to  fe e d  th e  w o rld , 
y e t  th e re  a re  th o u s a n d s  o f p eople  
w h o  do n o t  h a v e  e n o u g h  to  e a t. T o  
b e tte r  illu stra te  th is  p ro b le m , ta k e  th e  
e x a m p le  o f  th e  h u n d re d s  o f  h o m e le s s  
w h o  in D e c e m b e r f lo c k e d  to  G ra n d  
C e n tra l S ta tio n  in se a rc h  o f  sh e lte r.
T h e  s c a rc e  a n d  o v e rc ro w d e d  shel­
te rs  w e r e  tu rn in g  a w a y  h u n d re d s  o f 
h o m e le s s , le a vin g  th e m  cold a n d  h u n ­
g r y . J u s t  la s t w e e k  a c a s e  w a s  re p o rt ­
ed  w h e r e  an e ld e rly  w o m a n  s ta rv e d  to  
d e a th  in a n u rs in g  h o m e . T h e  u n d e r­
s ta ffe d  h o m e  h a d  le ft th e  ailing w o m a n  
u n fe d  f o r  d a y s .
A  m a jo r p o v e r t y  p ro b le m  in th e  U n it­
ed  S ta te s , u n k n o w n  to  m o s t  p e o p le  is 
th e  h u g e  n u m b e r o f  w o m e n  th a t  live 
u n d e r th e  p o v e r t y  line. T h is  is in an age 
w h e n  w o m e n  a re  su p p o s e d  to  be  e n ­
jo yin g  m o re  righ ts.
People th e s e  d a y s  a re  w illing to  fo r ­
g e t  th e  p ro b le m  o f  th e  p o o r  in this 
c o u n try . In a land full o f  p e o p le  w h o  
a re  w o r r y in g  a b o u t e a tin g  to o  m u c h  o r 
w h e r e  to  g o  on v a c a tio n , it is a sh a m e  
th a t  w e  a re  unw illing to  sa crifice  so m e  
o f  o u r  g o o d  fo rtu n e , b e c a u s e  it is 
o f te n  b irth  rig h t o r  ju s t  a d r a w  o f  th e  
c a rd s  th a t  d r a w s  th e  line b e tw e e n  
w h o  m a k e s  it a n d  w h o  d o e s n 't.
H o w  e a sily  p e o p le  n e g le c t o th e rs . 
W e  a re  o u r b ro th e r ’s k e e p e r. If w e  
d o n ’t  re a c h  o u t  to  h e lp  t h e  d o w n  
tro d d e n , n o b o d y  will.
L o n g  Hamparian  
c o m m  unications/Junior
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The Spring Dance Festival 
sparkles with new talents
D a n ce rs  re h e a rse  fo r  th e  S p rin g  D a n ce  F e s tiv a l Photo by Elizabeth Keliand
B y  S .C . W o o d
T h e  a n n u a l S p rin g  D a n c e  F e stiva l 
g o t  o ff  to  a b rig h t  s t a r t  w ith  a d a n c e  
th a t  c e le b ra te s  th e  jo y  o f  th e  se a s o n .
T h i d a n c e  o f  re ju v e n tlo n ,O v e r the 
Liver a n d  T h r o u g h  th e  W o o d s ,  leaps 
,n to  m o tio n , d isp la yin g  a g ro u p  of 
b o u n d in g , p la yfu l, childlike fig u re s .
T h e  d a n c e rs , d re s s e d  in e x e rc is e  
to g s , p e rfo rm  a e ro b ics , tw ir l in th e ir 
p riv a te  d re a m s  a n d  w h im s ic a lly  im ­
ita te  an im a ls . D a n c e r D a vid  L ip o w itz  
skillfully e x e c u te s  a co m ic  fro g ju m p , a 
la M u m m e n s c h a n z . O th e rs  s w in g  th e ir 
a rm s  like e le p h a n ts ’ t ru n k s .
S o ft, brilliant s p r in g -g re e n  tre e s  a re  
p ro je c te d  in th e  b a c k g ro u n d . T h e  
d a n c e , c h o re o g ra p h e d  b y  M S C  s tu ­
d e n ts  A n n e  F a tta l a n d  D o n n a  Rolleri, 
is a jo lly , in n o c e n t ro m p  w ith  light 
p a sto ra l o v e rto n e s .
W hile O v e r  the  , R iver e sta b lish e s 
a m o o d  o f  in fo rm a lity , th e  n e x t  piece 
Eclipse,  (a ls o  c h o re o g ra p h e d  b y  A n n e  
F a tta l )  is a s lo w , s tre tc h in g , c e re m o n ­
ious d a n c e . T h e  d a n c e rs  g ra ce fu lly  
p o s e  w ith  a s e lf-a b s o rb e d  c o n c e n tra ­
tion .
Ju le e  M e rrill’s c o s tu m e s  fo r  Eclipse  
a re  t ig h t  b o d y  sto c k in g s  w ith  flu tte rin g  
veils w h ic h  a llo w  th e  v ie w e r  to  a p ­
p re c ia te  th e  d a n c e rs ’ m o v e m e n ts . 
T h e  p e r f o r m e r s ’ still p o s e s  a re  o fte n  
p u n c tu a te d  b y  th e  d e lica te  f lu tte rin g  
o f  th e  veils.
In F o r  L o v e  A lo n e  solo d a n c e r and 
c h o re o g ra p h e r D e s m o n d  S u g a r dis­
p la ys  his ta le n ts , w h ic h  a re  a high 
p o in t in th e  fe stiva l.
Like a h e ro  o u t  o f  B la k e , S u g a r 
s tre tc h e s  his m u s c u la r lim bs, e f f o r t ­
lessly reaching b a c k w a rd s  as he sta n d s 
still in s p a c e . A  s u n ris e  a w a k e n s  th e  
d a n c e r into gra ce fu l le a p s. O n ly  S u g a r’s 
balance is n o t p e rfe c t: his p iro u e tte s  
could u se  a little polishing.
T h is  f in e  d a n c e r  d o e s  n o t  ta k e  
a d v a n ta g e  o f his s tro n g  p o in ts  in his 
o w n  p iece; as a c h o re o g ra p h e r, he to o  
h u m b ly  d isp la ys  his ta le n ts , a n d  is
g o n e  b e fo re  th e  d a n c e  h a s w a r m e d  
u p . O n e  h o p e s  to  see  S u g a r in th e  
h a n d s  o f  a n o th e r c h o re o g ra p h e i— on e  
w h o  will u n a b a sh e d ly  ta k e  a d v a n ta g e  
o f th is  g ra ce fu l d a n c e r’s skill.
Ceremonials,  a g ro u p  d a n c e  w ith  
m u s ic  b y  Philip G la s s , b rin g s  te n  
d a n c e rs  to g e th e r  as one.
A t  f irs t , o n ly  a b e a m  o f light p ie rce s 
a d a rk  s ta g e . T h e  d a n c e rs  lie c ro u ch e d  
in a c o rn e r. G ra d u a lly  th e  stru g glin g  
d a n c e rs  arise a n d  m o v e  in a diagonal 
th r u s t  in unison a c ro s s  th e  sta g e .
C h o r e o g r a p h e d  b y  p ro f e s s io n a l 
c h o re o g ra p h e r  H e n ry  V a n  K u ik e n , th e  
d a n c e  s o m e tim e s  re ca lls  th e  b e a t 
d a n c e s  o f  W e st Side S to r y  w ith  its 
s tru tt in g , s w a y in g  m o v e m e n ts  e x e ­
c u te d  close to  th e  sta g e .
T h e  d a n c e  s e e m s  to  be  a d ra m a  o f 
h u m a n  s tru g g le . T h is  s tru g g le  is s e t in 
a d re a m lik e  a tm o s p h e re , c re a te d  b y  
th e  u se  o f  a w a r m , go ld e n  light. T h e  
lighting t ra n s f o r m s  th e  d a n c e rs  in to  a 
m o n o c h ro m e  u n it o f  s y n c h ro n iz e d  
m o v e m e n t. Philip G la ss ’ m e s m e riz ­
ing, h y p n o tic  m u sic  a n d  th e  g ra ce fu l 
s w a y in g  o f  th e  d a n c e rs ’ a rm s  c o m b in e  
to  c r e a te  an  e x citin g  a n d  in te n se ly  
gripping p e rfo rm a n c e .
O n s e t  is a ro m a n tic  d a n c e  s e t to  th e  
e le g a n t m u sic  o f  C e s a r F ra n c k . U n ­
f o r t u n a t e ly ,  t h e  d a n c e ’s s ta c c a to  
m o v e m e n ts  o fte n  s u g g e s t the  je rk s  o f 
m a n ip u la te a  p u p p e ts .
A  lo ve  sce n e  is c re a te d  b e tw e e n  
t w o  d a n c e rs , w h o  fra m e  e a ch  o th e r ’s 
hea d s like c a m e o s  in th e ir c u rv e d  a rm s. 
S o m e  g ra c e fu l d a n c in g  a n d  slides 
a c ro s s  th e  s ta g e  ta k e  p la ce , b u t  w h e n  
th e  lo v e rs  p a rt  a n d  ra ise  th e ir a rm s  to  
e a ch  o th e r , th e  g e s tu r e s  s e e m  o b ­
sce n e .
H e n c e  th e  m e c h a n ize d  m o v e m e n ts  
a re  o fte n  co m ica l w h e r e  so m e th in g  
s m o o th e r  a n d  m o re  p o ig n a n t m ig h t be 
called f o r .T h e  ja rr in g  m o v e m e n ts , s e t 
a g a in s t th e  s m o o th e r  s tra in s  o f  th e  
m u s ic , e m p h a s ize  th is  d isju n ctio n  o f 
m o o d  a n d  m o v e m e n t.
O n  Th in  Ice d o e s n o t d isp la y  this 
f la w . P e rfo rm e d  a n d  c h o re o g ra p h e d  
b y  M S C  s tu d e n t A n n e  Fa tta l, th e  d a n ce  
s y  n c h ro n ize s  th e tig h t, sp rin g y  m u s ic o f 
O re g o n  w ith  a ta u t  and a go nized d a n c e ,
T h e  d a n c e r is s ta tu e s q u e  a n d  dis­
p la y s  fin e  s tre tc h e s  a n d  tw ir ls , h y p ­
notizin g  a n d  d iv e rtin g  th e  e y e . F a tta l 
u se s  h e r g ra c e fu l h a n d s  to  w e a v e  a 
spider w e b  in th e  air, a n d  h e r d e s p e ra te  
a n d  s o m e tim e s  longing m o v e m e n ts  
c r e a te  th e  se n s e  o f  u rg e n c y  o f  s o m e ­
one "o n  th in  ice .”
D o n n a  O b e rs te in , d ire c to r  o f  th e  
M S C  D a n c e  R e p e r to r y  C o ., c h o re o ­
g ra p h s  M e e t  Y a s  at th e  Bellclalr. R e ­
c re a tin g  a circa  1 9 5 0 s n ig h t o u t a t  th e  
b o w lin g  lanes, O b e rs te in  c re a te s  a 
w it t y ,  light, f r o t h y  c o n fe c tio n . T h e  
d a n c e  is p e rfo rm e d  in sm all h o p s  a n d  
e x a g g e ra te d  g e s tu re s . T h e  doll-like 
m o v e m e n ts  o fte n  h a v e  b re a k -d a n c e  
f la v o r w h ic h  is a m u s in g  a n d  su rp ris in g .
19 8 5 ’s S p rin g  D a n ce  F e s tiv a l c o n ­
t ra s ts  fa v o ra b ly  w ith  last y e a r ’s g ra b - 
ba g m a ra th o n  o f  a d o ze n  e x h a u s tin g  
w o r k s . T h is  y e a r ’s s h o w  h a s b e e n  
n e a tly  clipped d o w n  to  e igh t d a n c e s . 
givin g  it a m o re  c le a n -c u t, p ro fe ssio n a l 
a p p ro a c h .
T h e  s tu d e n ts  also ta k e  a la rg e r p a rt  
in th is  y e a r ’s fe s tiv a l a n d  th e y  all do 
a fine if n o t a lw a y s  original jo b . Happily, 
th e  d a n c e rs  a re  p r e t t y  m u c h  in -s y n c  
w ith  e a ch  o th e r  a n d  w ith  th e  m u sic , a 
ra re  ta le n t in y o u n g  d a n c e rs . W . S c o tt  
M a c C o n n e ll’s lighting w a s  im a g in a tive , 
v a rie d  in m o o d  a n d  co lo r a n d  e n h a n c e s  
th e  q u a lity  o f  th e  d a n c e s . O ve ra ll, 
M S C ’s d a n c e rs  a n d  c h o re o g ra p h e rs  
p re s e n t a fin e  a n d  d iv e rtin g  d a n ce  
fe stiva l.
T h e  S p rin g  D a n ce  F e stiva l co n tin u e s  
th ro u g h  S a t, M a rc h  23. S h o w s  a re  a t  8 
p .m . F o r  re s e rv a tio n s  call 7 4 6 -9 1 2 0 .
Lanford W ilson’s comedy, Fifth of July, 
is revived at the Playhouse on the M all
B y  C h ris tin e  N a g y
It is th e  fifth  o f  Ju ly  in a sm all t o w n  
ju s t  o u ts id e  o f  L e b a n o n , M isso u ri. T h e  
T a lle y  fa m ily  a n d  th e ir  frie n d s , th e  
Landises, jo in  to  e n te rta in  th e  audience 
in L a n fo rd  W ilso n ’s p la y , T h e  F if th  o f  
July.
T h e  g ro u p  is g a th e re d  to  c o m m e m ­
o ra te  th e  f irs t  a n n iv e rs a ry  o f  th e  d e a th  
o f  th e ir  U n c le  M a t t .  T h e y  p la n  to  
d isp o se  o f  M a tt ’s a sh e s, w h ic h  h a v e  
b e e n  k e p t  s a fe  a n d  co ol in a c a n d y  b o x  
in th e  fa m ily 's  re fr ig e ra to r .
K e n  T a lle y  (R o b e r t  K a r a k o v s k i)  is 
th e  c e n tra l c h a ra c te r  in th is  o ff -b e a t  
c o m e d y , w h ic h  b rin g s  to  life th e  re a lity  
o f  s u rv iv in g  in th e  8 0 s  a n d  m o u rn s  th e  
d e a th  o f  th e  idealistic ’’b last-filled" 60s.
K e n ’s A u n t  Sally (G e o rg ia  T a y lo r )  is 
th e  w id o w  w h o  m u s t  finally p a rt  w ith  
h e r h u s b a n d ’s a sh e s. T a y lo r 's  e n d e a r­
ing p e rfo rm a n c e  g iv e s  us an e c c e n tric
y e t  to u ch in g  c h a ra c te r .
J e d  Je n k in s , K e n ’s live-in  lo v e r, is 
a lso e x ce lle n tly  p la ye d  b y  ReicT Le a rd . 
A c t r e s s  Randall B r e t t  b rin g s  fu n  and 
v iv a c io u s n e s s  to  h e r  ro le  a s  th e  
f o u r t e e n -g o i n g -o n - t h i r t y -y e a r - o l d  
S h irle y  T a lle y . S h irle y  is v is itin g  th e  
T a lle y s  a long w ith  h e r m o th e r  Ju n e  
(D o n n a  J o  F u lle r).
Jo h n  a n d  G w e n  Landis  (L a w r e n c e  
K a is e r a n d  Virginia  H o f f m a n ),  along 
w ith  th e ir  ro a d ie  W e s to n  H u rle y  (J o h n  
Fa ge l ) ,  ro u n d  o u t  th e  s h o w . Fagel 
k e e p s  th e  a u d ie n ce  laughing as he 
m a s te rfu lly  p o rtra y s  th e  p h a s e d -o u t, 
U F O -c h a s e r  W e s to n .
L a n fo rd  W ilso n ’s Fifth  o f  J u ly  le ts us 
ta k e  a look a t, laugh a n d  rem in isce  
w ith  a g e n e ra tio n  th a t  is striv in g  fo r 
re b irth , it is an  a p p e a lin g  s tu d y  of 
p e o p le  w h o  a re  t ry in g  to  re c o v e r  f ro m
an e ra  th a t  h a s le ft th e m  e m o tio n a lly  
a n d  p h ysica lly  sc a rre d .
A b ly  d ire c te d  b y  M a u re e n  C la rk e , 
F ifth  o f  J u ly  re s u rre c ts  fe e lin gs th a t  
so m e  h a v e  ch o s e n  to  fo rg e t. T h e  
a p p ro p ria te  title  re fle c ts  th e  im a ge  of 
th e d a y  a f t e r  th e  fo u rth  o f Ju ly , w h e n  
th e  s m o k e  f ro m  th e  f ir e w o rk s  has 
b e g u n  to  clear.
T h e  p la y  m a k e s  no political s t a t e ­
m e n ts ; it sim ply c re a te s  an a w a re n e s s  
o f  th e  v a lu e  o f  a p a s t  e ra ’s unfulfilled 
d re a m s . P e rh a p s  th e  p la y  c a n  b e s t  be 
s u m m e d  up  w ith  a q u o te  f ro m  Ju n e  
Ta lle y : " Y o u  h a ve  no idea o f th e  c o u n try  
w e  a lm o s t m a d e  f o r  y o u . T h e  fa c t  th a t 
I th in k  it’s all a c ro ck  n o w  d o e s n o t ta k e  
a w a y  f ro m  w h a t  w e  a lm o s t a ch ie v e d ." 
T h is  M iania P ro d u ctio n  o f  F if th  o f  J u ly  
co n tin u e s  a t th e  P la yh o u se  o n  th e  Mall 
in P a ra m u s  th ro u g h  M a rc h  24.
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Insomniac puts audience to sleep in In to  the M ight
B y  M ik e  M . M e n za
" W h a t  is it? W h a t ’s w ro n g ? "  his w ife  
a s k s  h im . T h e  v a c a n t  re p ly  is a sim ple 
”1 d o n 't  k n o w ."  W ell I k n o w  w h a t ’s 
w r o n g  w ith  his life. It is b o rin g .
E d  O kin  le a d s a b o rin g  life. H e  h a s a 
b o rin g  jo b  as a n  a e ro s p a c e  e n g in e e r. 
H e  lives in a b o rin g  California  su b u rb . 
H e d riv e s  a b o rin g  e c o n o m y  c a r. E v e n  
his d re a m s  m u s t  be  b o rin g  b e c a u s e  he 
c a n ’t  sleep a t n ig h t. T h e  final p ro b le m  
is t h a t  th e  f ir s t  t w o  th ird s  o f  th is  
m o vie  a re  b o rin g .
Into The Night,  s ta rrin g  J e f f  G oldblum  
as th e  insom niac a e ro s p a c e  e n gin e e r, 
is a co m ic look a t th e  o rd in a ry  g u y  and 
his m e th o d  o f  dealing w ith  an  e x t r a ­
o rd in a ry  s itu a tio n .
In a n  e f f o r t  to  deal w ith  his inability 
to  sleep, E d  ta k e s  a d riv e . D u rin g  this 
m id n ig h t e x cu rs io n  he c o m e s  a c ro s s  a 
d a m s e l in d is tre s s  (M ich e lle  P fe iffe r ). 
H e r n a m e  is Diana and she is a beautifu l 
sm u g g le r.
In h e r  p o s se sio n  a re  so m e  p rice le ss 
e m e ra ld s  b e lo n g in g  to  a n  Ira n ia n  
w h e e le r -d e a le r  (  p la y e d  w ith  p ro p e r 
s te rn n e s s  b y  Irene P a p a s ). T h e  re ­
m a in d e r o f  th e  film  d e a ls  w ith  th e  
t h w a r t e d  a tte m p ts  o f  v a rio u s  p eo ple  
to  gain  p o sse ss ion o f  th e s e  je w e ls .
T h e  p lo t is sim ple so y o u  d o n ’t  h a v e  
to  be  a co llege  g ra d  to  u n d e rs ta n d  it. 
T h e  d ia lo gu e  is s lo w  a n d  h a rd ly  
a m u s in g .
Y e t  th e  film  d o e s h a v e  its m o m e n ts .
J e f f  G o ld b lu m  is h a rd ly  a p o o r  a c to r. 
H e  h a s  o fte n  in th e  p a s t  p o r t r a y e d  
th e  n e u ro tic  s tru g g le r  (a s  in " T h e  Big 
Chill").
B u t  in th is  film  he s p e n d s  th e e n tire  
t im e  w a n d e rin g  a ro u n d  w ith  his h a n d s 
in his p o c k e ts  w o n d e rin g  w h a t  h e 's  
doing h e re . H e  is c h a s e d  b y  th e  Iranian 
S e c re t  S e rv ic e  police, k id n a p p e d  b y  a 
F re n c h  je w e l co lle cto r, th re a te n e d  b y  
h itm e n , b o d y g u a rd s  a n d  g iv e n  a h a rd  
tim e  b y  all in vo lve d .
Y e t  th r o u g h o u t  all th is  he d o e s n 't  
lose his cool. It m a k e s  o n e  w o n d e r  if 
p a r t  o f  b eing an  e n g in e e r includes 
h a v in g  th e  ability to  co p e  w ith  life -a n d - 
d e a th  s itu a tio n s . G o ld b lu m  g iv e s  th e  
im p re s sio n  th a t  his c h a ra c te r  d o e s n ’t
M ichelle  P fe iffe r
really believe th a t  a n y  o f th is is h a p p e n ­
ing to  him .
T h e n  th e r e  is M ichelle  P fe iffe r. If 
n o th in g  else  it is w o r t h  p a y in g  five  
dollars ju s t  to  see this beautifu l w o m a n  
on th e  s c re e n . In h e r  la st role sh e  w a s  
brilliant as th e  c o c a in e -a d d ic te d  moll in 
Scarface.
In th is  film  sh e  is ju s t  a s  g o o d  as th e  
s m u g g le r o f th e  e m e ra ld  b o o ty . No 
m a t t e r  w h a t  a d v e rs itie s  she  h a s to  
fa c e , sh e  re m a in s  in c o m p le te  co n tro l.
D e sp ite  h a v in g  to  deal w ith  this 
c o n tr iv e d  p lo t, th e  t w o  m a jo r s ta rs  
w o r k  w e ll to g e th e r . D iana tu rn s  to  E d  
f o r  m o ra l s u p p o r t  th e  f e w  tim e s  th a t  
she  fe e ls  sh e  n e e d s it .E d  re tu rn s  h e r 
su p p o rt w ith  th a t re a ssu rin g  stolidness 
t h a t  g iv e s  h e r  th e  s tre n g th  to  s ta y  in 
co n tro l.
T r y  as it m ig h t, th e  film  h a s v e r y  f e w  
fu n n y  m o m e n ts . M o s t m e m o ra b le  a re  
th e  Ira n ia n  s e c re t  police w h o  ru n  
a ro u n d  like th e  fo u r  s to o g e s . T h e y  rip
J e f f  G o ld b lu m
up a p a rtm e n ts  a n d  h o m e s  in th e ir  
se a rc h  fo r  th e  je w e ls  w ith  all th e  
fin e s se  o f M r. T .
T h e y  c o n s ta n tly  bu n gle  o v e r  o n e  
a n o t h e r  a n d  m is t r e a t  p e o p le  a n d  
a n im a ls  w h o  g e t  in th e ir  w a y .  S o m e  o f 
th e  o th e r  h u m o ro u s  m o m e n ts  co m e  
w h e n  p o o r E d  is w a n d e rin g  a ro u n d  th e  
U n iv e rs a l S tu d io  lo ts  w ith  his h a n d s 
in his p o c k e ts .
S o m e  o f  th e  b e s t m o m e n ts  c o m e  
f ro m  s u p p o rtin g  m e m b e rs  o f  th e  film . 
Irene P a p a s  p la ys  S h a h e e n  , w h o  is 
th e  t ru e  o w n e r  o f  th e  je w e ls . S h e  has 
a w o n d e rfu l s to n e  fa c e  th a t  d rip s evil. 
R o g e r V a d im  p la ys  M o n s ie u r M elville, 
th e  F re n c h m a n  w h o  is a f te r  th e  je w e ls  
fo r  re a s o n s  th a t  a re  un clea r.
D a n  A k r o y d  m a k e s  a b rie f a p p e a r­
ance in th e  b e gin n in g  o f  th e f i lm a s E d ’s 
w o r k  b u d d y  a n d  c o m m u tin g  p a rtn e r  
H e rb . It’s H e rb ’s a d v ic e  to  t a k e  a n igh t 
d riv e  th a t  p lu n g e s  th e  u n s u s p e c tin g  
E d  into his a d v e n tu re . D a n  A k r o y d  is
g o o d  as th e  s y m p a th e tic  frie n d , ju s t  
as in th e  p a s t  he h a s b e e n  g o o d  a t all 
th e  v a rie d  c h a ra c te r  ro les he h a s had 
to  handle.
B ru c e  M cGill m a k e s  an  a p p e a ra n c e  
as D ia n a 's  a n g r y  b ro th e r . H e p o rtra y s  
an Elvis P re sle y  im p e rs o n a to r w h o s e  
a p a rtm e n t  is c lu tte re d  w ith  m e m o r­
abilia o f  th e  K ing. T h is  m a n  has an 
in te n se  a n g e r a b o u t h im  th a t  m a k e s  
one fu rth e r  s y m p a th ize  w ith  his siste r. 
U n fo rtu n a te ly  this s tro n g  a n g e r d o e sn ’t 
belong in a c o m e d y  film .
P ra ise  g o e s  to  D a v id  B o w ie  f o r  th e  
m o s t v iv id  p e rfo rm a r ce  in th e  e n tire  
film . H e  p la y s  B ritish  a ssa ssin  Colin. 
M o rris  w h o  fo llo w s  Ed , hoping th a t  he 
will a c c id e n tly  re v e a l th e  location of 
th e  je w e ls . B o w ie  s ta n d s  o u t  in this 
film . O n e  k e e p s  hoping to  c a tc h  m o re  
o f  his in tr ig u in g  c h a r a c t e r ,  b u t  he 
d is a p p e a rs  a s  m y s t e r io u s ly  a s  he 
a p p e a rs .
T h e  p lo t itse lf is b o rin g . W hile  e v e r y  
a c to r  in th is  m o v ie  is co n v in c in g , e v e ry  
s itu a tio n  is e x a g g e ra te d . O f  c o u rs e  in 
a c o m e d y , e x a g g e ra tio n  is th e  k e y  to  
co m ica l s itu a tio n s .
B u t  in th is  c o m e d y , n o t all o f  th e  
s itu a tio n s a re  fu n n y . In fa c t , a lm o s t 
none o f  th e m  a re  fu n n y . T h e  dialogue 
is m issin g s o m e th in g ; it is plain. F o r 
m o s t  o f  th e  m o v ie  th e  h a p le ss  E d  
m e re ly  m u tte rs  th a t  he d o e s n ’t  b elong 
th e re . F o r  m o s t  o f th e  m o vie  th e  s e x y  
D iana a s k s  him  to  g ive  h e r ju s t  one 
m o re  ride.
F o r  m o s t  o f  t h e  m o v ie  n o th in g  
h a p p e n s ! T h e r e  is no real a ctio n  until 
th e  la st half h o u r: th is  is o b v io u sly  n o t 
o n e  o f  th e  b e tte r  c o m ic -a d v e n tu re  
film s o f  th e  y e a r.
T h e  film  m a n a g e s  to  b rin g  its c h a ra c ­
t e r s  t h r o u g h  a v a r i e t y  o f  e x o t ic  
California  locations: e v e r y w h e r e  fro m  
th e  y a c h tin g  d o c k s  o f  M a rina  Del R a y  
t h r o u g h  th e  U n iv e rs a l S tu d io s , to  
d iffe re n t  sh o p s a n d  club s on W ilshire 
B o u le v a rd  a n d  R o d e o  D rive .
T h is  s c e n e ry  is w o n d e rfu l a n d  brie fly  
t ra n s p o rts  y o u  to  th e  lo ca tio n  o f  th e  
p ro b le m . T r y  as it m ig h t, th e  g re a t  
s c e n e ry  d o e s n 't  m a k e  Into  T h e  N ig h t  a 
g re a t  film .
Unity Concerts presents
Pianist A licia de Larrocha performs with dazzling technical fla ir
B y  L isa  C. M a rtu cc i
L a s t  S u n d a y  U n ity  C o n c e rts , c u r ­
re n t ly  e n jo y in g  its 6 5 th  se a s o n  in M o n t ­
clair, p re s e n te d  w id e ly -a c c la im e d  p ia n ­
ist Alicia de  L a rro c h a  a t  M o n tc la ir H igh 
School. T h e  in gra tia tin g  Spai iish pianist 
e n d e a re d  h e rs e lf  to  th e  a u d ie n ce  a n d  
w a s  e m b ra ce d  b y  zealous accla m a tio n s 
n e c e s s ita tin g  th e  p e rfo rm a n c e  o f  t w o  
o u ts ta n d in g  m usical e n c o re s .
G iv e n  th e  fa c t  t h a t  th e  c o n c e rt  w a s  
sc h e d u le d  on S t. P a tric k 's  D a y  (a  
ce le b ra tio n  v e r y  n e a r a n d  d e a r to  th e  
h e a rts  o f s o m e ), th e  large  t u r n o u t  
w a s  im p re s s iv e .
T h e  public d isp la y  o f  a d o ra tio n  paid 
to  th e  p ia n ist la st S u n d a y  w a s  b y  no 
m e a n s  an  a typ ica l re s p o n s e  to  a 
de L a rro c h a  p e rfo rm a n c e .
M m e . de  L a rro c h a  e m b a rk e d  on h e r 
d istin gu ish e d  c a re e r  in 1929 in a recital 
d e b u t a t  th e  a g e  o f  f iv e . S h e  is o n e  o f 
th e  w o r ld ’s m o s t  re c o rd e d  a rt is ts  a n d  
in clu d e s a m o n g  h e r m y ria d  o f  a w a r d s  
a n  h o n o ra ry  D o c to ra te  o f  M usic  f ro m  
th e  U n iv e rs ity  o f  M ich ig a n , t w o  c o n ­
s e c u tiv e  G ra m m ie s  a n d  th e  M edalla 
de  O ro  al m e rito  en  las Be lla s A r t e s  
f ro m  th e  Spanish  g o v e r n m e n t.
T h e  f ir s t  h a lf o f  h e r p ro g ra m  c o n ­
s iste d  o f  w o r k s  b y  Jo h a n n  S e b a s tia n  
B a c h : th e  Fa n ta sia  in C  m in o r a n d  th e  
Italian C o n c e rto  in F  m e jo r. T h e  th ird  
B a ch  co m positio n, C h a co n n e , originally 
p e n n e d  f o r  th e  violin, w a s  tra n s c rib e d  
f o r  th e  piano b y  F e rru c c io  Bu so n i.
T h e  F a n ta s ia , a m e re  25  m e a s u re s  
long, w a s  e x e c u te d  w ith  w a r m  p re ­
cis io n — n o t  a lw a y s  m u tu a lly  e x clu s ive  
p ro p e rtie s  w h e re  B a c h  is c o n ce rn e d .
T h is  c h a rm in g  t w o -p a r t  in ve n tio n  
p re c e d e d  th e  strik in g  Italian C o n c e rto , 
a th re e -m o v e m e n t s tru c tu re  in A llegro, 
A n d a n te , a n d  P re sto . H e r e xquisite  
d e liv e ry  o f  th e  lyric  m iddle  m o v e m e n t  
b re a th e d  n e w  life into th e  fre q u e n tly  
o v e rp la y e d  a s c e n d in g  trip le ts . T h e  
P re s to  triu m p h e d  in a dazzling e x p re s ­
sion o f  in tric a te  o rn a m e n ta tio n .
M m e . d e  L a rro c h a  clo se d  th e  f irs t  
h a lf o f  h e r  p ro g ra m  w ith  y e t  a n o th e r 
d e m o n s tra tio n  o f  te ch n ica l v irtu o s ity
.v -i v FA f 1 t ' I f ! , '  6 1 I f
a n d  id io s yn cra tic  fla ir, in C h a co n n e .
T h is  p a rtita  d e m a n d s  o f  th e  p e r ­
fo rm e r, if nothing else, stoic e n d u ra n ce . 
M y  p e rs o n a l e x p e rie n c e  w ith  th is 2 5 7 - 
m e a s u re d  p iece  (in  its ap p lica tio n  to  
th e  v io lin ) te lls m e  th a t  if y o u r  h a n d s 
d o  n o t  fall o f f  b e fo re  y o u  a re  th re e - 
q u a rte rs  o f th e  w a y  th ro u g h , y o u  a re  
a fla m in g  te ch n ic ian .
T h e  s e c o n d  ed itio n  o f  th e  re cita l 
c o n t a in e d  t w o  w o r k s  b y  R o b e r t  
S c h u m a n n :N o v e le tte  N o. 8, O p u s  21, 
a n d  th e  P h a n ta sie  in C  m a jo r, O p u s  1 7. 
T h e  f ir s t  co m p o sitio n  w a s  c o n ce iv e d  
f o r  his fia n c e e , C lara  W ie ck , t w o  y e a rs  
p rio r to  th e ir  w e d d in g .
T e n s io n  m o u n ts  in th e  p e n u ltim a te  
" c h a p te r"  a n d  c u lm in a te s  in a t r iu m p h ­
a n t  r e s o lv e .T h is  p a rtic u la r a s p e c t  o f  
th e  N o v e le tte  parallels S c h u m a n n ’s 
tro u b le d  e n g a g e m e n t to  W ie ck , w h ich  
w a s  a lm o s t te rm in a te d  b y  th e  y o u n g  
w o m a n ’s fa th e r.
T h o u g h  th e  t w o  h a p p ily  "tie d  th e  
k n o t"  S c h u m a n n ’s o w n  life did n o t 
h a v e  a c h e e rfu l e n d in g . P la gu e d  b y
i c i  s o i l  t i v ’ i ' u '  v >
a u ra l h a llu cin a tio n s a n d  o th e r  m a n i­
fe s ta tio n s  o f  syphilis, th e  c o m p o s e r 
d ied, a f t e r  e n d u rin g  t w o -a n d -a -h a lf  
y e a rs  o f  m is e ry  in an  a s y lu m .
T h e  P h a n ta sie , a n o th e r  e a rlie r la­
m e n t  f o r  C la ra , is a d re a m y , tu n e fu l 
r a p t u r e  t h a t  M m e . d e  L a r r o c h a  
m a s te r fu lly  p e n e t r a t e d . T h e  m ild ly  
e e rie  th e m e  is s o ftly  re -s ta te d  in th e  
final m o v e m e n t, e m e rg in g  and th e n  
fa d in g  b a c k  into its s h a d o w y  re tre a t.
Like S c h u m a n n ’s usual p lacing o f  th e  
s lo w  m o v e m e n t  a t th e  e n d  o f  the  
s o n a ta , Alicia de  L a rro c h a 's  p ro g ra m  
ha d  a u n iq u e  s tru c tu re . R a th e r th a n  
concluding h e r recital w ith  a deafening, 
p re te n tio u s  p ie ce , sh e  clo se d  h e r p e r ­
fo rm a n c e  w ith  th e  g e n tle  s tra in s  of 
th is  su b tle , p e n s iv e  w o r k .
K u d o s  to  A licia  de  L a rro c h a  a n d  to  
th e  U n ity  C o n c e rts  o f  b rin g in g  this 
e x tra o rd in a ry  a rtis t  to  M o n tcla ir. T h e ir  
o u ts ta n d in g  se a so n  c o n tin u e s  th ro u g h  
M a rc h  a n d  A p ril, co n clu d in g  on M a y  5 
w ith  cellist Y o -Y o  M a . F o r  m o re  in fo r­
m a tio n . call U n ity  C o n c e rts , 7 4 4 -6 7 7 0 .
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Thursday 3/21
—  W o m e n ’s C e n t e r  is s p o n s e rin g  a 
W r i t e r s / A u t h o r s  
N e t w o r k  a t 7 :3 0  p m  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  rm  4 0 2 , $5 fo r  n o n -m e m b e rs ; 
$3 fo r  m e m b e rs . D r. M o rris  M c G e e  will 
d iscuss L im e ric k s , a n d  o th e r  m o n e y  
w ill g o  t o  t h e  E n g lis h  d e p a r t m e n t  
sch o larships.
—  S p e e c h / T h e a t r e  d e p a r t m e n t  p la y 
"F is h in g " a p la y o f  se x , d ru g s  and 
d re a m s  b y  M ichael W ellem . F re e , a t 
th e  S tu d io  T h e a t r e , 8 p .m .
—  Cap a n d  g o w n  sale, w e e k s  o f A pril 
8 th / A p ril 15 th  in th e  b o o k s to re  fo r  
$ 2 2 .
—  S e n io r C o m m itte e  S e n io r b a n q u e t 
b id sa le , 10 a .m  to  2 p .m  a n d  7 -9 p .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r. B id s a re  $2 1 . p e r  
p e rs o n , m u s t  h a v e  college I.D .
a g e  A n a ly s is ,"  9 :3 0 a .m . to  1 :O O p .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r  41 7. A d m iss io n  is 
$ 1 5 . P r e -r e g is tr a t io n  re q u e s te d  a t  
W o m e n ’s C e n te r, S tu d e n t C e n te r, 4 20.
Friday 3 /2 2  Sunday 3 /2 4
—  In te rn a tio n a l F e llo w sh ip  g e t  to g e th ­
e r, 4 -6  p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r, 
41 7, all a re  w e lc o m e .
—  S IL C  m a ra th o n , 4 a .m . to  7 a .m . in 
the  P an zer G y m , h e a r Michelle S a m a rya  
D J fo r  3 stra ig h t h o u rs and find c re a tive  
w a y s  to  k e e p  y o u  a w a k e  I ! !
Saturday 3 /2 3
— W o m e n ’s C e n te r  w o rk s h o p ,"S e lf -lm -
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STARTS FRIDAY, MARCH 22nd 
AT A SPECIALLY SELECTED THEATER
NEAR YOU
WATCH THE ACADEMY AWARDS MARCH 25th
a .m . K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall, all a re  
w e lc o m e .
Monday 3 /2 5
—  Circle K  m e e tin g  6 p m , 2 0 3  Clo ve  
R o ad A p a rtm e n ts . Call B ru c e  7 8 3 -2 0 5 6  
f o r  in fo rm a tio n . N e w  m e m b e rs  w e l­
co m e , a social a nd se rvice  o rganizatio n.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  g e n e ra l 
m e e tin g , 6 :3 0  p .m ., N e w m a n  C e n te r, 
7 4 6 -2 3 2 3  fo r  m o re  in fo rm a tio n .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  m a s s  7 :3 0  
p .m . T h e  N e w m a n  C e n t e r , all a re  
w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  m a s s  1 1
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  Friendship  
S u p p e r 5 p .m . N e w m a n  C e n te r, a 
dollar o r  a d e s s e rt.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  m a s s 4:1 5 
p .m . N e w m a n  C e n te r  Chapel.
—  B lue s B lo ck s on W M S C -f m  1 01.5 , 10 
p .m . to  1 a .m ., h o ste d  b y  th e  D ivine 
M iss "M ".
Tuesday 3 /2 6
—  N atio nal C o m m itte e  on Fa m ily  R e ­
latio ns Club, m e e tin g , 3:1 5 p .m . Fin ley 
1 1 3, all n e w  m e m b e rs  w e lc o m e .
—  T h e  C o n s e rv a tio n  Club, a cla ss I 
o rg a n iza tio n  o f  y o u r  S .G .A .,  4 th  Wall 
R e p e rto ry  C o — Political T h e a t r e , 7 :3 0  
p .m . M e m o ria l A u d ito riu m , t ic k e ts  sold 
a t  th e  d o o r, $1 w ith  ID, $2 w ith o u t . 
H u m o ro u s  political and e n v io rm e n ta l 
satire .
—  Phi Chi T h e t a  m e e t in g , S t u d e n t  
C e n te r  4 1 7 B  m e m b e rs  a n d  p le d g e s 
please a tte n d .
—  Riding T e a m  g e n e ra l m e e tin g  8 -9  
p .m . S tu d e n t C e n te r, all a re  w e lc o m e , 
f u n d ra is e rs  a n d  h o rs e  s h o w  in f o r ­
m a tio n  will be  d iscu sse d . All m e m b e rs  
m u s t a tte n d .
—  Visiting L e c tu re  S e rie s, "application 
o f  Industrial R o b o ts ” b y  A rn o ld  K e lm a n  
o f  A S E A  R o b o t ic s  In c ., 12 n o o n , 
R ic h a rd s o n  Hall, rm  W -1 1 7 , c o n ta c t  
P rof. N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 9 4 / 5 1 3 2 .
Wednesday 3 /2 7
— W o m e n ’s C e n te r discussion, Financial 
Planning fo r  S e c u rity : Ginnie M a e s, 1 2- 
1 p .m . S tu d e n t C e n te r  41 7.
—  C a r e e r  S e r v ic e s  P a r t - T i m e  J o b  
S em inar, 10:30-1 1 a .m ., S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R M  104, r e v ie w  o f  th e  p ro ­
c e d u re s  to  a ss ist s tu d e n ts  in fin ding  a 
p a rt -t im e  jo b .
—  Political S cie n ce  club re c e p tio n , 4 -6  
p .m ., K o p s  Lo u n ge , R uss Hall, a ch a n ce  
to  m e e t fa c u lty  a n d  fe llo w  s tu d e n ts : 
re f re s h m e n ts .
—  N e w m a n  C o m m u n ity  m a s s , 12:15 
p .m ., K o p s  L o u n g e  R u ss Hall.
—  T h e  Y o u n g  E n tre p r e n e u r ’s S o c ie ty  
C Y .E .  S . ) .S e m in a  ro n  E n tre p re n e u rs h ip , 
4 p .m . S tu d e n t C e n te r B a llro o m  C, fre e  
c o ffe e  a n d  d o n u ts .
—  C IN A  le c tu r e , F u t u r e  P o lic ie s o f  
Politics, 8  p .m . S tu d e n t C e n te r  Ball­
ro o m , $1 w ith  ID $2 w ith o u t .
Friday 3 /2 9
—  C a re e r S e rv ic e s , R e s u m e  Clinic, 1 1 
a .m .- 1 2 noon, S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
rm  104, be s u re  to  b rin g  y o u r  c o p y  o f 
y o u r  re s u m e .ooooooooooooooo
Q — Department Store Pricee Got You Down? ------------------------ Q
Q  Come to Tht fleu/e Hack tor Gently Used Clothing et reclly LOWjirices
/ ” \  170 Brood St. Bloomfield
(across trom Bloomfield H.S.)
Q  Mon-Set 10-5
¿ Z  S I.00 OFF FIRST PURCHASE WITH THIS AO
O  EXPIRES 5 /1 /8 5
O O O O O O O O O O O '
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Hair Design
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with MSC ID  
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T h e  M o n t c la r io n / T h u r s d a y .  M a r c h  21. 1985 15
CART repertory group presents neglected Noel Coward plays
B y  W a rre n  T h o m a s
A n  E v e n in g  o f  N oel C o w a rd  w a s  
p re s e n te d  la st w e e k  a t  M S C s  in tim a te  
S tu d io  T h e a t e r  b y  C A R T ,  a re p e rto ry  
g ro u p  c o m p o s e d  o f  s tu d e n ts  in M S C s  
S p e e ch  a n d  T h e a t e r  d e p a rtm e n t.
M o s t A m e rica n  audiences a re  fam iliar 
w ith  C o w a rd 's  so p h istica te d  B ritish  
co m e d ie s  like P riva te  L iv e s  a n d  D esign  
fo r L iv in g . H o w e v e r , th e  re p e rto ry  
g ro u p  ch o s e  t w o  o f  th e  p la y w r ig h t ’s 
le s s e r -k n o w n , b u t  e q u a lly  b rillia n t 
o n e -a c t  p la y s . F u m e d  O ak  a n d  Still 
Life.
T h e  f ir s t  p la y  is a b o is te ro u s , f a s t - 
p a ce d  d o m e s tic  c o m e d y  a b o u t a n o t- 
s o -ty p ic a l En g lish  fa m ily  m a d e  up  o f  a 
h e n p e ck e d  h usb a n d  (B r e t t  B o tb y l) and 
a dom in e e rin g , com plaining w ife  (  Diane 
A s l a n i s ) .  S h e  d i v i d e s  h e r  t im e  
e x ch a n g in g  b a rb s  w ith  h e r c ro tc h e ty  
old  m o t h e r  (M ic h e lle  T a u b e r ) ,  a n d  
b e r a t in g  h e r  w h i n y ,  r u n n y -n o s e d  
d a u g h te r  (T in a  H e n d ric k s ).
T h e  o p e n in g  b r e a k f a s t  s c e n e  
p r o v id e s  a n  in -d e p t h  lo o k  a t  t h e  
th o ro u g h ly  re v o ltin g  fa m ily  trio  th a t  
th e  b e le a g u e re d  h u s b a n d  h a s e n d u re d  
f o r  t h e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s .  Y e t  
th ro u g h o u t  th e  rio to u s  e x c h a n g e  o f 
in su lts, c r itic is m s  a n d  in n u e n d o s, he 
sits b y  silently, like a t im e  b o m b  w a itin g  
to  e xp lo d e .
T h e  lo n g -s u ffe rin g  h u s b a n d  finally 
u n le a sh e s his b o ttle d -u p  v e n g e a n c e  
la te r th a t  d a y  a t th e  d in n e r h o u r. In th e
c o u rs e  o f  th e  e v e n in g , th e  h u s b a n d  
r e v e a ls  to  his w if e , d a u g h t e r  a n d  
m o th e r-in -la w  h o w  m iserable th e y  h a ve  
m a d e  his life. H e  th e n  th re a te n s  to  
a b a n d o n  th e m . H e  tells th e  fa m ily  
a b o u t th e  5 7 2  p o u n d s  he h a s  s a v e d  up 
in o rd e r  to  fin a n ce  his e s c a p e  to  a 
tro p ica l p a ra d ise , w h e r e  he ca n  live 
th e  re s t  o f  his life in p e a ce .
B r e tt  B o tb yl as th e  a venging h usband 
c o n v e y s  a se n s e  o f  s h e e r d e ligh t in 
g iv in g  a m u c h -d e s e rv e d  re trib u tio n  to  
t h e  w i f e  w h o  t r a p p e d  h im  in t o  
m a rria g e . O n e  c a n n o t help ro o tin g  fo r  
M r. B o tb y l as he fin ishes o ff  his w ife  
like a R o m a n  g la d ia to r go in g  f o r  th e  kill 
in th e  a re n a .
D ian e A sla n is  a s  th e  n a gg in g  w ife  
le a v e s  n o th in g  to  th e  im a gin a tio n . She 
m a k e s  h e r c h a ra c te r  as u n p le a s a n t as 
h u m a n ly  possible. T in a  H e n d ric k s  is no  
le s s  i r r i ta t in g  a s  t h e  i ll -m a n n e re d  
o ffsp rin g .
T h e  m o s t  e n th u s ia s tic  p ra ise  m u s t  
be re s e rv e d  fo r  th e  inim itable M ichelle 
T a u b e r , w h o  in th e  ro le  o f  th e  m o th e r- 
in -la w  c o m b in e s  fra n tic  b e llo w s  and 
m e e k  w h im p e rs  w h ile  n e v e r  failing to  
de ligh t th e  a u d ie n ce  w ith  h e r  co m ic  
p e rs o n a .
M iss T a u b e r  is a v e te ra n  o f  M S C  
th e a trica l p ro d u c tio n s  a n d  is re m a r k ­
able in th e  v a r ie ty  o f  e ld e rly  ro les she 
has m a s te re d  o v e r  th e  y e a rs . T h r e e  
of h e r m o s t  m e m o ra b le  p e rfo rm a n c e s  
a re  th e  b a w d y  n e x t -d o o r  n e ig h b o r in
G em ini, o n e  o f  th e  t w o  o ld -m a id  a u n ts  
in A rs e n ic  a n d  O ld  Lace  a n d  th e  N u rs e  
in R o m e o  a n d  Ju liet. S u re ly  it is o n ly  a 
m a tte r  o f  t im e  b e fo re  sh e  a p p e a rs  on 
the N e w  Y o r k  s ta g e .
In th e  s e c o n d  p la y . Still L ife , C o w a rd  
c h a n g e d  s p e e d s  d r a m a tic a lly  f r o m  
F u m e d  O ak  a n d  c r a fte d  a re fin e d , 
le isurely, typ ica l English  ro m a n c e  th a t  
ta k e s  place in th e  te a ro o m  o f  a ra ilroad 
sta tio n .
T h e  c e n tr a l  r q jn a n c e  in v o lv e s  a 
re la tio n sh ip  b e tw e e n  a y o u n g  d o c to r  
( T i m  H e rm a n ) a n d  a y o u n g  m a rrie d  
w o m a n  (M a ris a  A lt im u r o ). T h e  a ffa ir 
b e gin s w h e n  th e  w o m a n  g e ts  a piece 
o f  g r it  in h e r  e y e  a n d  t h e  d o c to r  
re m o v e s  it fo r  h e r.
T h e s e  t w o  re s p e cta b le  p e o p le , w h o  
a re  quite c o n te n t w ith  th e ir lives b e fo re  
th e y  m e e t, a re  im m e d ia te ly  a ttr a c te d  
to  e a ch  o th e r  a n d  s t a r t  to  m e e t 
e v e r y  T h u r s d a y  a fte rn o o n .
A s  th e  w e e k s  p a ss , th e ir a tta c h m e n t 
d e e p e n s . T h e  clim ax o c c u rs  w h e n  th e  
w o m a n  re tu rn s  to  th e  te a ro o m  in a 
s ta te  o f  d is tre s s , b e c a u s e  sh e  th in k s  
th e y  h a v e  b e e n  d isc o v e re d .
A s  th e  w h is tle  f o r  th e  d o c to r 's  tra in  
b lo w s , t h e  lo v e r s  p a r t  c o m p a n y ,  
p e rh a p s  n e v e r  to  m e e t  a ga in . T h is  
p la y  w a s  la te r a d a p te d  b y  C o w a rd  into 
th e  classic 1947 film . B rie f  E n c o u n te r, 
w h ich  s ta rre d  T r e v o r  H o w a rd  and Celia 
Jo h n s o n .
T im  H e rm a n  p la y s  th e  d o c to r  w ith  a
re s tra in e d  fin e s se  w h ic h  m a k e s  him  
e v e r y  inch a n  E n g lis h m a n  in th e  e y e s  
o f  th e  a u d ie n c e . M r. H e rm a n  d istin ­
g u ish e d  h im se lf la s t O c to b e r  in th e  
m usical Florello ! as M a y o r  L a G u a rd ia ’s 
d e v o te d  a s s is ta n t.
P la y in g  o p p o s it e  h im  is M a r is a  
A ltim u ro , w h o  s u c c e e d s  in co m b in in g  
ro m a n tic  a ffe c tio n  a n d  m o ra l u n c e r­
ta in ty  in a w a y  th a t  is m o s t  b e co m in g.
T h e  m o s t p le a sin g  a s p e c ts  o f  Still 
L ife  a re  th e  f re q u e n t  in te rje c tio n s  o f 
co m ic  re lief t h a t  M r. C o w a rd  a d d e d  to  
k e e p  t h e p l a y f r o m  b e c o m in g  o v e r ly  
d ra m a tic . T h e  fo u r  p la y e rs  f ro m  th e  
f irs t  p la y  (M ic h e le  T a u b e r  as th e  t e a ­
ro o m  p ro p rie tre s s , B r e t t  B o tb y l as 
h e r s u ito r a n d  T in a  H e n d ric k s  as th e  
w a it r e s s )  a re  all equ a lly  hi larious 
h e re , th o u g h  in a m o re  civilized w a y  
th a n  th e y  w e r e  in th e  f irs t  p la y.
P a t r ic k  G o r m a n  a s  t h e  w a i t e r  
s a u n te rs  in a n d  o u t  a m u s in g ly  a n d  h as 
a C o c k n e y  a c c e n t  d o w n  to  p e rfe c tio n . 
J im  K e a te n  a n d  A la n  H ilo w itz  a s  t w o  
sailors in s e a rc h  o f  s o m e  alcoholic 
r e f r e s h m e n t ,  h e lp  r o u n d  o u t  a 
th o ro u g h ly  in gra tia tin g  ca s t.
D o ris  B ia n c h i d ir e c t s  b o th  p la y s  
im a g in a t iv e ly  a n d  is n o t  lim ite d  in 
c re a tiv ity , b y  th e  co n fin e s  o fth e  sm all 
s ta g e .
E v e n  th o u g h  la st w e e k 's  p ro d u c tio n  
a t  th e  S tu d io  T h e a t e r  w a s  o n  a sm all 
scale. A n  E v e n in g  o f  N oe l C o w a rd  w a s  
la rg e r th a n  life.
POC
IS
COMING
APO is a Class IV Organization of the SGA
Major Theatre Series
SPRING DANCE FESTIVAL
March 21,22.23, 8 PM
Memorial Auditorium, Montclair State College 
$4 Standard; $3 Senior Citizen; $2 Student 
 ^Call 746-9120 fo r reservations 
\  . and in fo rm ation
|l!>||| ? School o f  Fine and
‘'I /  P erform ing A rts
' Montclair State College
ÍB | For further Ü  in fo rm ation  H call 893-51 12
Montclair State College 
Brass Ensembles 
Amy Larkey, director
Sunday, March 24, 3 PM 
Union Congregational Church 
176 Cooper Ave., Upper Montclair 
Admission Free
S ch o o l o f Fine and  
P erform in g  A rts
Montclair State College
51ST USED BOOK & MUSIC SALE 
8 0 .0 0 0  ITEMS
Hardcovers, Paperbacks in all categories; Fiction. Reference. Textbooks. Foreign Language 
Humor, Hobbles. Classics etc. —V — '  \
also
Records, Sheet Music. Tapes. Art Prints
MARCH 22 - APRIL 1
26 Park St. Montclair, Lower Level across from the YMCA WEEKDAYS; 9:30 - 9:00
C o lli| i Women i  Club ol Montdilr Brooch ol Amtrlcio Assoc, ol University Women 
A IL PROCEEDS FOR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS
SATURDAYS: 9:30 - 6:00
1 6. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s d a y ,  M a r c h  2 1 , 1  985
classified
to  th e  ''L o v e lin e s ." D etails will fo llo w .
—  L e x i -C o m -w o r d  p r o c e s s in g  a n d  
co p yin g  s e rv ic e . Will ty p e  a n d  re p ro - 
d u c e te rm  p a p e rs , thesis, d issertations, 
re s u m e s, e tc . S tu d e n t D isco un ts . Pick 
up  a n d  d e liv e ry  s e rv ic e . Call 4 7 3 -1 3 5 4 .
—  I will d o  y o u r  ty p in g  w o r k  a t  m y  
h o m e  a t  a v e r y  re a s o n a b le  ra te . Call 
B ina, 2 7 8 -3 8 0 5 .
— C o m p u te rize d  re s u m e s - re s u m e s  and 
c o v e r le tte rs  only. F re e  fu tu re  u p d a te s. 
M u lti-p rin t s ty le s  and fo rm a ts . 53  Kline 
Place, D u n e lle n , N .J . 0 8 8 1 2 , o r  call 9 6 8 - 
8 7 8 0 . $7  a n d  up. G ro u p  d isco u n ts .
— '82  F ire b ird ; d a rk  gold m etallic, a u to ­
m a tic , a / c m , p / w , p/s, p/b , tilt w h e e l, 
a m / fm  s te re o , sp o k e  w h e e ls , 2 6 ,0 0 0  
m iles, $ 7 ,8 0 0  o r  b e s t o ffe r. Call 4 5 0 - 
1 140.
For Sole
—  M o to rc y c le : 1977 H o n d a  C B  7 5 0 K  
All e x tra s , e x ce lle n t co n d itio n  $ 1 0 0 0  
o r  B / O  G re g  5 8 4 -6 9 1 4 .
— 1982 P e u g e o t M o p e d — T S M  (tra il 
a n d  s t r e e t )  4 9  cc  e n g in e — less th a n  
10 0 0  m iles e x ce lle n t co n d itio n . Call 
6 3 4 -3 7 5 8  f o r  m o re  in fo rm a tio n .
—  1 9 7 4  H o n d a  7 5 0  M o t o r c y c l e ,  
K in g / Q u e e n  S e a t, 4  in to  1 h e a d e r, 
1 2 ,0 0 0  m iles, a sk in g  $ 1 ,0 0 0  call D o n  a t 
3 4 0 -0 9 5 8 .
—  Sm ith  Corona Electric 2 1 0  ty p e w r ite r : 
p o w e r  re tu rn , p o w e r  space, half space, 
p a g e  g a g e , e x ce lle n t co n d itio n . $75 
call 7 3 1 -2 1 1 6 . E v e n in g s  a n d  W e e k e n d s. 
— 1 9 7 6  C h e v r o le t  Im p a la  s t a t io n  
w a g o n . $ 2 0 0  n e go tia b le . Call (2 0 1 )  
471 -0 7 0 8 8 p .m . —  1 1 p .m . w e e k n ig h ts . 
A s k  fo r  R o b e rt.
—  4 -s a le : " 7 7  F o r d ” G o o d  ru n n in g  
co n d itio n  $ 450, call 7 8 3 -2 0 5 5  o r  6 3 6 - 
0 5 9 3 . A s k  f o r  T e r r y .
Lost and Found
—  L o s t: #1 L a d y  c h a rm , lo st b e tw e e n  
College Hall a n d  S tu d e n t C e n te r  on 
M o n d a y  th e  18th a p p ro x . 1 1 :0 0  a .m . 
g r e a t  se n tim e n ta l v a lu e — A  re w a rd  
will be  g ive n . Call 9 9 8 -2 1 5 5 .
—  L o s t: O n  M o n d a y , M a rc h  1 1th, G old 
chain w ith  blue sto n e  h a n g in g  o ff. 
M uch  sentim ental value ! If fo u n d  please 
call 3 4 2 -5 1 7 2 .
Personals
—  H a p p y  B irth d a y  to  M a rie  ! M y  m o s t 
c o m p a t ib le  f r ie n d . I’ll lo v e  y o u  no 
m a tte r  h o w  old y o u  g e t  I C h e e rs  Craig. 
— Ju d y : Lunch  is fine. Call m e  to  a rra n g e  
it. Ja m e s .
—  T h e  Jo h n s o n  T w in s  g o  to F la . A ga in .
—  B e n n y  Jo h n s o n  n o w  a v e r y  h a p p y  
o rg a n . T h a n x  Fa te h .
—  Billy w h o 's  W e d  n igh t M .S .C 's  fin e s t. 
— 80 to  California... W e ’ll g e t th e r e . D o n ’t 
g ive  up on y o u r  a lte r e g o . B rin g  b a ck  
th a t  sm ile.
—  M a rk : R e m e m b e r w h a t  y o u  h a v e  to  
do to  g e t  th a t  subscriptio n. G o o d  luck ! I 
— Je a n ie  a n d  R o se: N o w  w h ic h  is T h e  
S u p e rio r R a ce ? 10k.
—  M a risa : If y o u  h a v e n 't  n o tice d , I've 
g o t  th e  h o ts  fo r  y o u . G o tta  M a tch ?
—  D e a r  B u d d y : Y o u ’v e  m a d e  th is  p a s t 
m o n th  th e  b e s te s t  in m y  life I I love 
y o u  ! Y o u r  kiddo.
—  S h o rtie : H a p p y  B irth d a y , y o u  se x y  
little b a b e . G u e s s  w h o  a n d  it's n o t 
C raig.
—  M a rie : H a p p y  D ouble  2 's on S u n d a y  
D an,
— 2 0 7 B : M S C  h a d  no idea y o u  m e n  
h a v e  su ch  e ro tic  ta s te  in lingerie I
—  C o m e  b a c k  S h a n e : W e  lo ve  y o u  ! It 
w o u ld n 't  be  th e  s a m e  w ith o u t  y o u . 
W e ’v e  g o t  to  stick  to g e th e r.
—  M a ry a n n : H a p p y  Nine M o n th s  ! L o ve , 
V icki.
—  D e a r  R o g e r: T h a n k s  so m u c h  fo r  
th in k in g  o f  us in y o u r  o w n  special w a y . 
L o v e  Carla a n d  La u ra .
— Ch ris  a n d  T e d d y : M o m m y  a n d  d a d d y  
lo ve  y o u  b o th  v e r y  m u c h  ! N o w  t r y  and 
g e t  along.
—  T o  " T ” a n d  "C ": Y o u  a re  sim ply 
m a rv e lo u s  ro o m m a te s ! L o v e , Pooh.
Attention
— A d v a n c e d  fo rm s  o f  B lu e -G re e n  A lgae 
a t M S C : F e s te r 's  “ F -V a r io u s ” is in th e  
planning s t a g e s -W A T C H  O U T !
—  C o m in g  s o o n : K o e i K a n  k a r a t e  
T o u r n a m e n t  a t  M S C  S u n d a y , M a y  5. 
— A R M Y  R O T C  In fo rm a tio n : se e  F re d  
in E — 0 0 8 . M o n d a y s  a n d  T h u r s d a y s  1 1 
a .m .-2  p .m . a n d  T u e s d a y s  12 p .m .-2  
p .m .
—  P a p e r s T y p e d : S a v e d  on c o m p u te r  
d isks f o r  fu tu re  p rin tin g s . P e rfe c t  f o r  
R e s u m e s  a n d  C o v e r  L e tte rs . Call Pat 
5 4 6 -1 6 5 9 .
— A s  y o u  g o  h o m e  f o r  S p rin g  B re a k , 
w h y  n o t  clean o u t  th a t  s to re d  up  and 
ca n n e d  fo o d ?  T h e  N e w m a n  C e n te r  is 
o p e n , b rin g  it d o w n  a n d  w e  w ill see  it 
g e ts  to  th e  S o u p  K itc h e n  in N e w a rk . 
C lo th in g , u se d  b u t  s e rv ic e a b le  also
ta k e n  a t th is  tim e . T h a n k s  ! 7 4 6 -2 3 2 3 .
—  P a rty : 31 G r a y  S t. —  S a t 3/2 3  —  B rin g  
sp irits— c o u rte s y  o f  M a ry  M iele, K a th y  
H u n t a n d  th e  S G A .
—  R O L L IN G  S T O N E S :  M o n . 9 -1 0  p .m ., 
L E D  Z E P P E L I N  W e d . 8 -9  p . m . ,  
B E A T L E S  T h u r s . 7 -8  p .m . All on 101 .5 
W M S C -F M .
—  H o lly w o o d  H a m ilto n  o f  Z -1 0 0  has 
re in s ta te d  D r. G a r y  ( G a r y  T a k v o r ia n )
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—  D R E W : I'm glad th a t  little p a r t  o f  y o u  
m a d e  y o u  s ta y . A lth o u g h  I w a s  u n d e r 
th e  in flu e n ce , it h a d  no a ffe c t  o n  o u r 
e n c h a n tin g  e v e n in g  o n  th e  Ides o f 
M a rc h .
— Allison B . a n d  Ja n in e : T h a n k s  ror' 
g iving  m e  B o u c h e  S y n d ro m e . I h ope 
y o u  ca n  g e t  it m o re  th a n  o n ce . J im . 
— A llison  G : S o  tell m e . w h y  d o  y o u  
th in k  y o u  u s e d  to  a c t  like a p a r ty  
anim al? W h a t s e c re t  d riv e s  m a d e  yo u  
d o  t h e s e  th in g s ?  D r . J im m y  y o u r  
p sy c h ia tris t.
—  N e v e r  B ru s h  y o u  te e th  w ith  Blis- 
t e x .. .E v e n  if y o u r  te e th  a re  c h a p p e d ! 
— " S h e ’s le a vin g  h o m e ..."  I'll t r y  n o t to  
c r y — M .
— Je n n ife r  S .: W e  is o n ce  again fre e  
w o m e n  — hell y e a h  ! L e t ’s g o  in to  th e  
pool ro o m  a n d  b ro w s e  ! (M a y b e  m a k e  
a p u rc h a s e , h u h ? ) L o v e  y o u r  frie n d , 
Je n n ife r S. i
—  T o  th e  girls w h o  th in k  Jo h n  Ed d ie  
p la ye d  h e re  f o r  t h e m — T h in k  A g a in  ! ! !
—  T o  M R . H .: Y a  k n o w  y o u  a re  Kinda 
K u te . H e y , w h a t  d o  y o u  m e a n  ju s t  
k in d a ! L o v e , M iss P. — T o  th e  all- 
n ig h te r !: M ission a c c o m p lis h e d ! 6 :0 0 ; 
24 hrs. w e ll-d o n e  w o n d e r w o m a n . Love, 
G ig gs  — K a re n  a n d  Jim : E n jo y  y o u r  
h o n e y m o o n , b u t  w a tc h  th o s e  rapids. 
— Je ff -S z e re t le k : n e m  te h e te k  rola, 
v a g y  is n e m  a k a r o k  te n n i  r o la - 
tra n sla tio n  a va ila b le — Little  R e d  Riding 
H ood .
—  K e n n y  Jo h n s o n : S n a k e .
—  D e n n y  Jo h n s o n : T a n -m a n .
—  J a m a a l  a n d  L e n a r d  J o h n s o n :  
D a n g e ro u s  ro m m ie s .
—  Kid B u tle r : G o o d  luck in B B  y o u ’re  
th e  b e s t. L o v e  Billy.
—  B u b b a : is th a t  s h o rt  f o r  C u b b y ?  (i.e . 
M ick e y  M o u s e  C lu b ).
—  V in c e n t: Y o u  a re , a n d  a lw a y s  shall 
be m y  frie n d . L ive  long a n d  p ro s p e r.
—  T o  Je n n ife r  S .: C o n g ra tu la tio n s  on 
y o u r  k n o w  w h a t ! E n jo y  y o u r s e lf .  
R e m e m b e r to  be  g o o d  a n d  if y o u  ca n 't  
be  g o o d  be  ca re fu l. L o v e  y a , Je n n ife r  
#2.
— A n d y : 150 d a y s -o r -3 6 0 0  h o u rs -o r  
2 1 6 ,0 0 0  m i n u t e s -o r  1 8 ,9 6 0 ,0 0 0  
s e c o n d s -a n d  co u n tin g . ( B u t  is th a t  
te m p u s  fu g it  o r  c o u n tin g  th e  w a y s ? )  
L o v e , M ichele (w h o  e lse ?)
A p rile : W h a t a w e e k e n d ! T a lk in g  in 
b e d  a n d  fu n  in t h e  m o rn in g  ! T r y  again? 
Palin.
—  C a th e rin e , h a v e  y o u  b e e n  to  V e rn o n  
V a lle y  L a te ly?  E .
—  A r t :  S o rr y  w e  d id n 't c a tc h  a g lim p se  
o f  y o u r  g re e n  u n d e rw e a r  I
—  T o  J S U :  S in ce  o u r  fe a s ts  c o m e  
to g e th e r  this y e a r, w e  a re  h a p p y  w ith  
th e  n e w n e s s  o f  life th a t  P a s s o v e r 
re ca lls . E a s te r  c e le b ra te s  a n d  th e  
S p rin g  p ro m is e s , f ro m  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity .
—  T o  Chi A lp h a , In te r  V a r s ity  a n d  
M o n t c la ir  P r o t e s t a n t  F o u n d a t io n : 
W ish in g  y o u  th e  p ro m is e s  o f  Jo h n 's  
G o sp e l, C h a p te r  2 0 : 1 -23. N e w m a n  
C o m m u n ity .
— T h a n k  y o u  to  all th e  Class O n e  O rg a n i­
za tio n s  f o r  y o u r  help, a n d  s u p p o rt  a t  
th e  p re -S t . P a tty 's  d a y  P a rty  ! ! F ro m  
C .I .N .A .
—  H e y  C .I .N .A .:  "D a m n  g o o d " p re -S t . 
P a tty ’s D a y  P a rty  ! ! F ro m  A n g e l R.
—  F ra n k , th e  m a n  w h o  w o u ld n 't  le a ve , 
th a n k s  f o r  M rs . R o b in so n , b u t  n e x t 
t im e  ta k e  y o u r  C ra c k e r  J a c k s  a n d  go  ! 
Ja m e s .
—  K a re n  a n d  J im : M a y  y o u r  w e d d in g  
d a y  be  a s  jo y o u s  as o u rs  w a s  a n d  if 
y o u  n e e d  help on th e  h o n e y m o o n  bring 
C h u ck  along. M a ry  a n d  Ja m e s .
—  K a th ie : H o p e  th e  h a n d s h a k e s  keep 
co m in g  y o u  k n o w  w h a t  I m e a n . Lo ve  
a lw a y s  Paul. P .S . I'm p a y in g  th e  full 
a m o u n t.
— T o  the  b o y s  in 3 0 2 A  (  K eith  especially )
I still h a v e  b y  c o a t  on w ith  n o th in g  
u n d e r n e a th ! Ja c k ie .
—  Big G u y : B u b b a ??  F o r  real? D u d e .
— "I th in k  sh e  likes o n e  o f  u s, b u t  I’m  
n o t s u re ."  —  D id n ’t  th e  d u ck  p o n d  and 
e n te rta in in g  in m y  neglige p ro v e  it?
—  B re n d a n : L e t ’s d o  it a gain  —  I like 
ta lk ing  to  y o u  in m y  be d . L u v , C lare.
—  D e a r R ita , W e  m iss y o u  a n d  lo ve  y o u  
so o o o  m u c h ! T a k e  C a re ! F ro m  y o u r  
B u d d ie s  a t  th e  D IC.
—  D o u g : T h e  w a r m t h  a n d  f lo w e r s  a re  
c o m in g . T h e r e 's  a b e a u tifu l b lue b u g 
th a t  d e s e rv e s  a n  a u th e n tic  rain d a n c e  
real so o n . H o w  ’b o u t  th e  p a rk ?  G o y t !  
M a y b e  y o u r  b r o t h e r  c o u ld  h e lp .. .  
w ith o u t  Je n n ie ’s fish  ! Pat.
—  M a m a , Le t H itlerboy o u t o f th e  closet.
—  D e a r  H al, Y o u r  te rr if ic ! ! I w a n t  to  
th a n k -y o u  f o r  ta k in g  th e  tim e  o u t to  
listen  to  m y  S o a p  O p e ra  S t o r y  ! Y o u r  a 
w o n d e rfu l frie n d  a n d  I lo ve  y o u  to o  
m u c h  ! F ro m  y o u  s e c re t  a d m ire r.
—  T o  K a re n  a n d  J im : M a y  y o u  d a y s  be 
m a n y  a n d  y o u r  tro u b le s  f e w . J a m e s  
a n d  M a ry .
—  Rich T a y lo r :  Y o u ’re  n o t so  g re a t, 
T a k e  a look a ro u n d . G re g  B iddle  h a s it 
all o v e r  y o u — a n d  no E G O  p ro b le m  
e i t h e r ! !  J e n n if e r  a n d  C h e ry l: S tu d  
F in d e rs  M S C .
—  B o n e s : T h e  illegit w a s  b o rn  o n  th e  
so u th  side o f  T e n n e s e e  on th e  island 
o f  T a b i so  w a s  y o u  ! !
—  M ich e le : L e t's  n o t  g e t  to o  d e p re s s e d  
it's d e fin ite ly  th e  Y a n k e e  C lip p e r again 
n e x t y e a r !  H e re  w e  co m e  P e u ro d ’s.
—  G re g : P le a se ! S T O P  h a n gin g  a ro u n d  
w ith  C h a d a  all th e  tim e . A  frie n d .
— A D T :  H a v e  fu n  in F t. L a u d e rd a le : 
A llsta te  called, y o u r p a te rn ity  insurance 
has b e e n  ve rifie d .
—  I raill: H a p p y  2 1 st B irth d a y  H on (N o w  
th a t  y o u 're  legal y o u  ca n  su p p ly  us 
H a h a ) Ilya -Ju d .
—  Tra ill: (P r o b . 1 3 ) H -B -D , H a v e a d r in k  
f o r  a n im a lis tic  b e h a b io r  a n d  g o -g o  
d a n cin g  Ily a -Ju d  ( P ro b . 3 )
—  T o  M a ry a n n  W .; I a m  all b ro k e n  up 
fo r  y o u . G u e s s  w h o  ( J B ) .
—  M a d o n n a ; tell m e  is it t ru e  t h a t  F o x y  
V al w e a r s  p o lyp a n ts?
—  M ichael; Y o u r  re m a rk a b b le  w ith  y o u r  
spelling. W h a t a b o u t o u r  lunch?
—  V la d im ir  U p c h u c k ; la te s t  S o v ie t  
n e w s fla s h . . . C a m p  Etjabar is a f r o n t  
fo r  a S o v ie t c o n c e n tra tio n  ca m p . O lga 
a n d  M is tre s s  Sirak
—  H e y  Jo e ; w h ite w a s h  th a t  u n d e r­
w e a r !
—  Zoppi; w h a t ’s th a t  th in g  on m y  neck?
—  L in t ( l in t )  n. 1. an a c c u m u la te d  m a s s  
o f  sm all f ib e rs , o fte n  fo u n d  in n a ve ls  
a n d  b e tw e e n  to e s . 2. th e  m a te ria l 
m a n ife s ta tio n  o f  th e  life e s s e n c e  o f 
th e  u n ive rse .
—  T o m  B ra n n a : C lean up y o u r  d e s k ! 
D o y o u  w a n t  e v e ry o n e  to  th in k  all us 
s p o rtw r ite r s  a re  u n o rg a n ize d  slobs? 
Y o u r  e v e n tu a l s u c c e s s o r (g a s p  ! )
—  C h r is :  I lo o k  f o r w a r d  t o  m o r e  
g r a v e y a rd  w a lk s , ju s t  h o p e  it g e ts  
w a r m e r . T h e  N e vin s  e n jo ye d  us to o . 
L o v e , H o ck .
— T o  th e  k e e p e r o f  th e  g a m e  ro o m : 
T h a n k s  fo r  g iving  us a cle a n  place  to  
p la y  ! All th e  h a p p in e s s  in th e  w o rld  to  
y o u  ! A  sa tisfie d  c u s to m e r.
— J u d y : I'm glad w e 'r e  ta lk in g — it's  a 
c h a n g e  f ro m  th is  t im e  la s t y e a r . M a ry .
—  Dina a n d  S u e : O n e  m o re  w e e k  to  go  
th e n  its ...C o ld  b e e r, w a r m  n ig h ts  and 
H o t m e n  ! G e t  p s y c h e d  ! ! M a ry fra n .
—  D in a: T o m m y  a n d  V inn ie  b e tte r  g e t  
re a d y  f o r  fu n  in th e  S u n  a n d  th e n  
s o m e ...L o o k  o u t !  M a ry fra n .
—  V ic to r: It w a s  th e  Le sb ia n  L o d g e  
Ladie’s a tte m p t  to  b ra in w a s h  us S o vie t 
a g e n ts . O lga a n d  M is tre s s  S irak.
—  Hall: D e n se  a n d  T .L .C . :  T h a n x  fo r  
y o u r  s u p p o rt. Y o u  all h a v e  m y  lo ve  a n d  
s u p p o rt  to o . H o ck .
—  D o u g : 1 k n o w  th a t  it’s h a rd  to  live on 
s h a d o w s , b u t  1 a lso  k n o w  t h a t  it’s  g o t  
to  g e t  b e tte r . R e m e m b e r y o u r  rig h t to  
e x it  a t  a n y  t im e . Y o u  d o n 't  o w e  m e  
a n y th in g , b u t  y o u  g iv e  m e  lots . L o v e  
y o u  Pat.
—  M a rk : Phil su d d e n ly  h a d  to  le a ve  th e  
c o u n try . I c a n 't  im a gin e  w h y ?  !
—  W e n d y : Y o u r  e c o n o m y  size E s te e  
sh o u ld  b e  h e re  a n y  d a y . I k n o w  y o u  
c a n 't  w a it .
—  M a ry : I'm  so  g lad  I h a v e  a f rie n d  like 
y o u . K a th y .
—  T o  th e  co n fu s in g  o n e : I’m  thrilled 
t h a t  it m ig h t b e c o m e  a h a b it b u t  I 
w o n 't  ru s h  a n y th in g . T h e  c o n fu s e d  
one.
—  T o  all w h o  a re  g o in g : O n ly  o n e  m o re  
w e e k  to  Ire lan d. W e  h a v e  b e e n  a sk e d  
to  le a ve  th e  B la rn e y  s to n e  th e re , M S C  
d o e s n ’t  n e e d  a n y  m o re .
—  M o m : I w o u ld  re a lly  lo v e  to  g e t  to  
k n o w  y o u  b e t t e r .  P le a se  h u g  m e . 
c h a n g e  m y  d ia p e r, let m e  sp it up  on 
y o u  • T a y o .
—  O b itu a ry : A n n a b e lle  Le e  has g o n e  to  
h e r s e p u lc h re  b y  th e  se a . V ie w in g  
h o u rs  will be  F rid a y  a n d  S a tu rd a y  th e  
22  a n d  23  o f  M a rc h  b e tw e e n  8  a n d  10 
p .m . All a re  w e lc o m e .
—  A D T :  Life ’s kinda fu n n y  isn’t  it?
—  Ch ris : H a p p y  M a rc h  14.L e t's  h o p e  b y  
n e x t  y e a r  w e  will be  tru e  frie n d s  again. 
L o v e  Patti.
— G u s : T h a n k s  f o r t h e  su p p o rt th ro u g h  
th e  (Y u k k ie s ) ,  I ju s t  h o p e  y o u  d o n 't 
g e t  th e m  to o . H a n g  on , b u t  n o t  to o  
tig h tly . I’m  n o t s u re  I ca n  s ta n d  the  
s q u e e ze . All I k n o w  f o r  s u re  is t h a t  I 
L o v e  Y o u , F u zz.
— A tte n tio n  all e ig h t-s ix ty -o n e rs : T h e re  
a re  o n ly  10  sh o p p in g d a y s  le ft until 
M a ria 's  b irth d a y . Since th is  gala e v e n t  
will b e ta k in g  p lace during spring  b re a k , 
p lease sen d all g ifts  to  37 C e d a r S tre e t, 
Ed iso n . N J, 0 8 8 2 0 .
—  D e a r  S o n : H o p e  y o u ’re  lo o k in g  
f o r w a r d  to  th e  c irc u s , I k n o w  T a g o  
a n d  I a re . Please call o ccassio nally , 
y o u  k n o w  I w o r r y .  D ad.
—  Q u a rte r ly : M y  falling d o w n  th e  drain 
w a s  n o t a n  a cc id e n t, it w a s  m y  g re a t 
e sc a p e . I'm n e v e r co m in g  h o m e  again, 
L o rd  B y ro n .
—  T o  th e  o w n e r  o f  a 2 8 0 Z -9 0 0 -V C F : 
A r e  yo u  as g o o d  as y o u  look? A  c u rio u s 
a d m ire r.
— Jim , S te v e , V icki, Allison, Ja rin e : It 
still rem ains pending fo r us to  d e te rm in e  
w h a t  t h a t  it is ! Ch ris . P .S . W h o se  idea 
w a s  it to  g o  f o r  pizza?
— Zoni: H o w  do y o u  k n o w  it o nly  ta k e s  
30  se co n d s?  did y o u  e v e r  tim e  it. Y o u r  
B a n try  B u d d y .
— J9 : Y o u  h a v e  to  re m o v e  th e  to p  
b e fo re  y o u  t r y  to  d rin k  f ro m  it. D ru n k  
a n d  D iso rie n te d .
—  K a re n : Y o u r  co n tra c t has m a n y  item s 
to  fulfill o v e r  S p rin g  B re a k . I’m  willing 
to  help. Ja m e s .
—  W e d d in g P h o to g ra p h  a va ila b le fo r 
S tu d e n t C e n te r  W e d d in g s  in th e  R a t,
126 o r w h e re v e r . R e fe re n ce s a va  i lable 
u p o n  re q u e s t.
—  A rn e r: Y e a h , 1 9 8 5 ! O n e  Fia n ce e  
th ro u g h  th e  suicide, sk u n k s, G ino and 
U m b e rto 's — sm oking, and B .S .in g ! T h e  
R a m a d a  a n d  S u n d a y  d riv e s . W o w —  
w ild  tim e s  a re  co m in g, Subi.
— A tte n t io n  all p e n n ie rs  in F re e m a n  
Hall: (7 0 8  a n d  5 0 8 ) S p rin g  is co m in g, 
w e 'v e  t h r o w n  a fo rtu n e  d o w n  —  Le t's  
h a v e  a p a r ty  to  re g e n e ra te  fo r  S p rin g  
sq u irre ls  and frie n d s.
—  T o  D o n n a  D .: I w a n n a  ju m p  y o u r  
b o n e s. L o v e  Rich.
— J u d y : B e lie v e  m e , y o u  d id n 't b o re  
m e . T h a n k s  f o r  a n  u n f o r g e t a b le  
e ve n in g . Rich.
—  H e y  Linda Z ! :  N o w  t h a t  y o u  a re  
f re e  —  Will y o u  g o  o u t  w ith  m e . Y o u r  
n o -s o -s e c re t  a d m ire r.
—  Ellen: O C , M a rc h  16, 1985, b u t th e n  
again so w a s  I.
— to  Liza ( 2 0 4 0 :  W e  d id n ’t  g e t o u r 
sh ip m e n t on F e b . 2 0  O h n o — tro u b le  
a h e a d ! sign e d . C aro l (2 0 4 B ) .
—  2 0 4 C lo ve  ro c k s  w ith " R h y th m  o f th e  
N ig h t”
—  T o  th e  G irls o f  2 0 4 A .B .C : W e  c a n ’t  
h a v e  y o u ! Please let us in on th e  
a ctio n .
—  B y  th e  tim e  y o u  re a d  th is , w e 'll be  
b u sb a n d  a n d  w ife . I c a n 't  w a it  till o u r 
“B o u ld e r W ra p p in g" h o n e y m o o n ! Lo ve , 
y o u r  w ife .
—  T o  all th e  girls a t  86 1 : A n o th e r  
su c ce s sfu l p a rty in g  a d v e n tu re , w ith  
t h e  M o n ta n a  S e c r e t  S e rv ic e  le ft  
clueless.
—  Lix, Nicole, C a ry n , R e n e e, and N a n cy : 
G e t  P s y c h e d ! It's only o n e  w e e k  a w a y !
—  If it s tick s  o u t  tu c k  it in o r  g e t  it 
w a x e d !
—  Lulu: F t .L a u d e rd a le  is w h e r e  it  s a t ! 
H o p e  y o u  h a v e  a g r e a t  t im e  in E n g la n d  
a n y w a y . G u e s s  w h o ?
— A lib ab : H o lid a y ! C e le b ra te  ! “ If w e  
to o k  a h o liday. T o o k  so m e  tim e  to  
c e le b ra te , ju s t  o n e  d a y  o u t  o f  life, it 
w o u ld  be  so n ice ..."  love m e .
—  D .Q .: A n y th in g ?  E v e ry th in g ?  Y o u  
k n o w  n o t  w h a t  de lica te  p a th s  yo u  
tre a d .
—  K a t: N o g o o d -b y e s , ju s t  se e  yo u  
la te rs ...M .
—  C a th : H o w  d o e s  it feel to  w o rs h ip  
th e  p orcela in  go ddess??
—  W h o  is t h a t  g r e a t  s in g e r on 4 D ?  Is it 
S p rin g s te e n ?  N o ...its  “ P seudo  B ru c e  !"
—  T o  all m y  b u d d ie s: T h a n k s  f o r  ca rin g  
b u t d o n 't  w o r r y  a b o u t m e , I'll be fine !
—  W h o 's  p a ra n o id ?  M e ? ! N o I'm n o t! 
A m  P  O h no, m a y b e  I a m  !
—  ‘ O n ly  8 m o re  d a y s  until th e  land o f  S, 
S, a n d  S in th e  B a h a m a s  ! !
—  K a re n : “W h o  can it be n o w ? ” Bill.
Answer to Previous Puzzle
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Wanted
—  Position a n n o u n c e m e n t: M edia te c h ­
nician in th e  o ffice  o f  s tu d e n t a c tiv itie s . 
N o w  a c c e p tin g  a p p lica tio n s f o r  s tu ­
d e n ts  w ith  e x p e rie n c e  in s e t u p , b re a k  
d o w n  a n d  m a in te n a n c e  o f  m e d ia  
e q u ip m e n t a n d  w h o  a re  available  to  
w o r k  flexible  d a y . e ve n in g  a n d  w e e k ­
e n d  h o u rs . A p p ly  S tu d e n t  C e n te r, 
R o o m  4 00.
— G ro w in g  re s o rt  is se e k in g  college 
s tu d e n ts  f o r  s u m m e r e m p lo y m e n t in 
C a p e  M a y  a re a  to  a s s is t in M a rk e tin g  
a n d  p r o m o t i o n  c a m p a i g n .  N o  
e x p e rie n c e  n e e d e d . G o o d  h o u rs  and 
g r e a t  p a y !  Call Lee a t 7 8 3 -2 3 6 5  If no 
a n s w e r  call R o ya l a t  1 -8 0 0 -6 2 4 -0 3 3 8 .
—  N O W  H IR IN G : college stu d e n ts . Pleas­
a n t  w o r k  a n d  co n d itio n s  fo r  th e m e d  
in d o o r a m u s e m e n t  fa cility  in W a y n e , 
$ 3 .7 5  h r. Call F ra n k , 785-1461 9  a .m . 
to  5 p .m . daily.
—  O cca s io n a l b a b y s ittin g , d a y s  and 
e v e n in g s  fo r  frie n d ly  fa m ily . $ 3 .5 0  h r., 
call 7 4 6 -3 6 3 2  a f te r  5 p .m .
—  C O U N S E L O R S  W A N T E D  f o r  girl's 
r e s id e n t  c a m p . E d u c a t io n , so cia l 
s c ie n c e s , p h y s ic a l e d u c a t io n  a n d  
p s y c h o lo g y  m a jo rs  w ith  e x p e rie n ce  
w o rk in g  w ith  children. S e n d  re s u m e  to  
P a t S la d e . Y W C A ,  3 9 5  M a in  S t ..  
O ra n g e , N .J . 0 7 0 5 0  o r  call 6 7 2 -9 5 0 0 .
—  P ro je ctle ss  R .A .:  I h a v e  an  idea fo r  
an  R .A . p ro je c t b u t  n e e d  a c o -w o r k e r , 
call A pril e x t. 5 374.
—  In fo rm a tio n  leading to  w h o e v e r  is 
w r it in g  M a ry  Miele p e rs o n a ls  a n d  n o t 
signing th e m  !
—  Y o u n g  e n te rp ris in g  individuals to  join 
th e  m o s t in n o v a tiv e  club on c a m p u s : 
Y .E .S .  —  T h e  y o u n g  e n tre p re n e n e u r's  
so ciety. C o m e  to  Ballroom  C o n  T u e s d a y
M a rc h  2 6 , 1 985 a t 4 :0 0  p .m .
—  H elp  W a n te d : D j  f o r  B a r  m u s t  h a v e
o w n  e q u i p m e n t .  N o  e x p e r i e n c e  
n e c e s s a r y .  Call 4 3 8 -9 7 8 7 , a s k  f o r  
Debbie.
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sports
Numbers are a big factor 
for women’s track season
B y  T o m  B ra n n a
Individual p e rfo rm a n c e s , n o t overall 
te a m  a c c o m p lis h m e n ts , sh ould  h ig h ­
light th e  1985 w o m e n 's  sp rin g  tra c k  
se a so n .
W ith  o nly  th irte e n  w o m e n  on th e  te a m . 
H e a d  C o a ch  M iechelle Willis e x p e c ts  
th e  In dians’ to u g h  dual m e e t sch ed ule  
to  ta k e  its toll on th e  u n d e rm a n n e d  
M S C  sq uad.
"I’d like to  g o  in to  th e  se a so n  o p e n e r 
w ith  a t le a st t w e n t y  a th le te s ,"  Willis 
e xp la in e d . " A n d  I k n o w  th e  ta le n t  is on 
c a m p u s , it's ju s t  a m a tte r  o f  g e ttin g  
people in vo lve d  w ith  th e  te a m ."
W h ile  n u m b e r s  s h o u ld  h a v e  a 
n e g a tiv e  e f f e c t  on th e  Indians th is  
y e a r ,  W illis  e x p e c t s  s e v e r a l  M S C  
p la y e rs  to  sh in e  d u rin g  in v ita tio n a l 
co m p e titio n s .
‘ ‘ E i le e n  O ’ C o n n o r  r e a c h e d  t h e  
natio nals a y e a r  a g o  in th e  trip le  ju m p  
a n d  I th in k  sh e  h a s th e  p o te n tia l to  
e a rn  A ll-A m e ric a n  s ta tu s  th is  se a so n . 
A n o th e r  girl I e x p e c t  to  e xcel th is  y e a r  
is C laudinette  P ie rre .E  v e n  th o u g h  sh e ’s 
ju s t  a f re s h m a n , sh e  sh o u ld  d o  v e r y  
w e l l  in  t h e  h a l f - m i l e  a n d  4 0 0  
in te rm e d ia te  h u rd le s."
T h o u g h  Willis e x p e c ts  th e  te a m  to  
be s tro n g  in s o m e  a re a s , its size le a ve s 
q u e s tio n  m a rk s  in o th e rs , e specia lly  
th e  sp rin g  e v e n ts .
" O u r  b e s t  s p rin te r, S h a ro n  P rim us, 
has a s tre s s  fra c tu re  in h e r tibia ( lo w e r  
leg b o n e ) a n d  w ill be  in a c a s t  f o r  te n  
w e e k s . H e r In ju ry  h a s re a lly  h u r t  us In
th e  s h o rte r  d is ta n c e s .”
In th e  d is ta n c e  e v e n ts , th e  a b s e n ce  
o f  D a n a  C a ru s o  will g re a tly  e ffe c t  th e  
Indians. C a ru s o  ha d  to  m iss sp rin g  
se a so n  b e ca u se  o f  h e r c o m m itm e n t to  
an e x c h a n g e  p ro g ra m . T h e  se n io r is 
p re s e n tly  in A u s tra lia .
A n o th e r  m a jo r loss fo r  th e  Indians 
w a s  th e  g ra d u a tio n  o f  L a u ra  Frisch  
w h o  ra n  th e  q u a rte r  a n d  half-m ile .
T h e  a b s e n c e  o f th e  a b o v e  ru n n e rs , 
co up led  w ith  th e  sm all tu rn o u t, could 
m a k e  th e  Indians' dual se a s o n  a long 
one.
“ It’ll be  to u g h  k e e p in g  m o ra le  u p ,"  
W illis a d m it te d . " T h e  d u a l m e e ts  
a g a in s t S o u th e rn  C o n n e c tic u t a nd last 
y e a r 's  le a g u e  c h a m p io n s , T r e n t o n  
S ta te , will be  o u r b ig g e s t p ro b le m s ."
Still, Willis d o e s h a v e  h o p e  w ith in  th e  
N e w  Je rs e y  S ta te  A th le tic  C o n fe re n ce .
“ I th in k  w e  h a ve  a real sh o t a t se co n d  
place, behind T re n to n , o f  co u rs e . O n ce  
w e  s t a r t  g e ttin g  g o o d  p e rfo rm a n c e s  
f ro m  o u r  to p  p e o p le , a n y th in g  can 
h a p p en  a t th e  invitational m e e ts . W e 're  
p o in tin g  t o w a r d  t h e  S to n y  B ro o k  
R e la ys fo r  so m e  g o o d  re s u lts ."
T h o u g h  th e  sea  s on o p e n e r is only 
nine d a y s  a w a y , M a rc h  3 0  v e rs u s  
W illia m  P a t e r s o n  a t  h o m e , W illis 
e n c o u ra g e s  a n y o n e  w h o  is in te re s te d  
in jo in in g  w o m e n ’s t r a c k  te a m  to  
c o n ta c t  h e r a t  8 9 3 -4 3 7 2  o r to  co m e  
d o w n  to  th e  t r a c k  a n d  s p e a k  w ith  h e r. 
T h e  te a m  p ra c tic e s  e v e r y  d a y  f ro m  4 
to  5 :3 0  p .m .
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F n o t o  c o u r t e s y  o r  L a c a m p a n a
T h e  w o m e n 's  tra c k  te a m  h o pes a m ix  o f  y o u n g  a n d  e xp e rie n ce o  a th le te s  adds 
up  to  a su cce ssfu l season
Indian softball team tears up 
grapefruit league competition
Playing a t  O rla n d o ’s V a rn e r  Field, 
w ith in  th e  s h a d o w  o f  th e  h u g e  D isn e y 
W orld  com plex, M S C s  w o m e n ’s softball 
te a m  o p e n e d  its se a s o n  la st w e e k  in 
F lorida  w ith  s tro n g  p itch in g  p e rf o rm ­
a n c e s  b y  s o p h o m o re  Ja c k ie  Vitiello 
a n d  fre s h m a n  Dina D e A q u in o .
In th e  o p e n e r, an  8 -2  w in  o v e r  F a ir- 
leigh D ick in so n  U n iv e rs ity / M a d is o n , 
Vitiello w e n t  th e  d is ta n c e  a n d  yie lded 
o n e  e a rn e d  ru n , f iv e  hits, s tru c k  o u t
t w o , a n d  issued o n e  w a lk .
S h e  h e lp e d  h e r o w n  c a u s e  w ith  a 
do u b le , t w o  sing les, a n d  o n e  R B I. 
A n n a m a rie  S m ith , a se n io r, a n d  ju n io r 
D e b b y  E m e r y  e a ch  ha d  t w o  R B I’s. 
C a tc h e r J a n e t  Z ifch a k , a f re s h m a n , 
ha d  a p a ir o f  singles.
T h e  T r ib e  o u ts c o re d  Rollins College 
o f  F lo rida  11-4 . E m e r y  w e n t  th re e  fo r  
th re e , including a trip le  a n d  a double, 
a n d  b a tte d  in th r e e  ru n s .
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T h e  M o n tc la r io n / T h u r s d a y .  M a r c h  2 1 , 1  9 8 5  1 9
Men’s lacrosse takes aim at Knickerbocker title
B y A n n a  S c h ia vo
T h e  m e n 's  la c ro ss e  te a m  is c o m p ris ­
ed o f y o u n g , in e x p e rie n c e d  p la y e rs , as 
well as re tu rn in g  le tte rm e n . T h e  te a m , 
sta rtin g  o ff  th e  se a s o n  w ith  a p o s itive  
a ttitu d e  a n d a s  a re s u lt, h a s had t w o  
g o o d  s h o w in g s  in p r e -s e a s o n  p la y  
a ga in st P ace College a n d  S to n y  B ro o k  
U n ive rs ity .
" T h is  y e a r 's  te a m  is go in g  in to  th e  
s e a s o n  w it h  a n  o p t im is t ic  o u tlo o k  
based u p o n  th e  d e v e lo p m e n t o f  last 
y e a r’s re tu rn in g  le tte rm e n . T h e  te a m  
is looking f o r w a r d  to  it’s initial le a gu e  
c o n te s t a g a in s t S te v e n s  T e c h  f ro m  
H o b o k e n , N .J . S ince  th e re  is no indi-
Post 3-0 mark
vidual s ta r  on th is  y e a r 's  te a m , th e  
e m p h a sis  in p re -s e a s o n  tra in in g  has 
b e e n  o n  t e a m w o r k , discipline, a n d  t a k ­
ing a d v a n ta g e  o f  o u r  o p p o n e n t's  m is ­
ta k e s ,” H e a d  C o a ch  T im  Sullivan said.
T h e  te a m  co n sists  o f  m idfie lders 
S t e v e  S o n a , c o -c a p ta in  P a t Ju d g e , 
B ria n  W a lth e r, E d  S a rg e n t, A l R einoso, 
S te v e  P a rvin , a n d  M a rty  T o o m a s o o .
T h e  d e fe n s e  is a n c h o re d  b y  c o -c a p ­
ta in  G e rry  K lug  w ith  s u p p o rt  f ro m  
T e r r y  K e lle h e r, K e v in  M c G o rm ic k , 
M o rto n  a n d  J im  F ritz.
T h e  a tta c k  has t w o  fre s h m a n  th a t  
b a la n ce s o ff  th e  e x p e rie n ce  o f se n io r
A n d y  B r o w n . O th e r  te a m  m e m b e rs  
include D a v e  F re s ch i. B ria n  C h ro m - 
b a ck , R o land G a g n e , Lou M iele. Jim  
G a llio n e , T o m  P iro lle , a n d  G o rd o n  
S m a lle y.
Ju d g e , a sen ior o ffice  s y s te m s  m ajor, 
fe e ls  th e  d e fe n s e  will be  s tro n g  this 
se a s o n  b e c a u s e  o f th e  re tu rn in g  p la y ­
e rs . “ I th in k  o u r a tta c k  is g o o d  and 
th e y  p la y  w e ll to g e th e r . O u r  m idfield  
will h a v e  a lot o f  d e p th  this y e a r  b e ­
c a u s e  w e  h a v e  a lot m o re  e x p e rie n ce  
a t th a t  p o s itio n ,” Ju d g e  said.
" T h e  goalie  (R o la n d  G a g n e ) is n e w  
a n d  is learning a lot qu ickly. In so m e  o f
th e  p re -s e a s o n  g a m e s  he h a s looked 
like a v e t e r a n ,” Ju d g e  a d d e d .
"W e 're  looking to  h a v e  a w in n in g  
re c o rd . R ig h t n o w  o u r  m ain  goal is to  
w in  th e  K n ic k e rb o c k e r C o n fe re n c e . 
W e  sh ould  be  re s p e c ta b le  in e v e r y  
g a m e  - e v e n  a g a in s t D ivision I schools.
“A  lot o f  th e  n e w  g u y s  a re  p u sh in g 
th e  o ld e r g u y s  to  g e t  th e ir  p ositions. 
T h is  h a s m a d e  e v e ry b o d y  t r y  h a rd e r in 
p ra c tic e . T h e  te a m  is g e tt in g  really 
c lo se . O n  th e  field y o u  se e  g u y s  pulling 
fo r  e a ch  o th e r m o re . E a c h  p la y e r is 
le arning  m o re  a b o u t th e  o th e r  p la y e rs  
a n d  w e 'r e  le a rn in g  h o w  to  a d a p t to  
e v e ry o n e ’s s ty le ,” Ju d g e  said.
sunshineBaseball explodes lor 52 runs In Florida
A g a in s t  a b a c k g ro u n d  o f  b a lm y  
b re e ze s , p a lm  tre e s  a n d  s a n d y  b e a c h ­
es, M S C 's  baseball te a m  b e g a n  its 
Florida sc h e d u le  la st w e e k  in M iam i b y  
posting im p re ssive  victo rie s  o v e r  B a rry  
U n iv e rs ity  o f  M iam i S h o re s  a n d  Illinois' 
Le w is  U n iv e rs ity .
In th e  se a s o n  o p e n e r, th e  Indians 
trim m e d  B a r r y  5-1 behind th e  tw o -h it  
p itching o f se n io r D a n  O lsson. T h e  
rig h th a n d e r w e n t  th e  d ista n ce  strik ing 
o u t 13 a n d  w a lk in g  one.
T im  Jo n e s , a ju n io r, h it f o r  th e  cyc le  
to  p a ce  th e  1 1 -hit a tta c k . H e  d o ubled
in a ru n  in th e  f irs t , s m a c k e d  a t w o -r u n  
h o m e  ru n  in th e  fo u rth , a n d  trip le d  
h o m e  a n o th e r in th e  s e v e n th .
T h e  Indians th e n  o u ts lu g g e d  B a r ry  
17 -1 3  in a g a m e  h ighligh te d  b y  t w o  
c o n s e c u tiv e  h o m e rs  b y  Jo n e s , trip le s 
b y  sen iors T im  Jo h n s o n  and D a v e  S ta n - 
is la w c z y k , a n d  six d o u b le s , including 
t w o  e a ch  b y  s e n io r B o b  Y e a g e r  a n d  
ju n io r M ike A s h to n .
F re s h m a n  G a r y  G ra b a s  s ta rte d  and 
w a s  fo llo w e d  b y  M ike  A lb e rq u e , a 
se n io r, Y e a g e r , w h o  p ick e d  up  th e  
w in , a n d  s o p h o m o re  G a b e  N o to .
In an a w e s o m e  display o f  o ffe n s e , 
w h ic h  re s u lte d  in th e ir  m o s t  lopsided 
w in  since M a y  3, 1983 w h e n  th e y  
d ru b b e d  D r e w  U n iv e rs ity  2 6 -6 , th e  
Indians tro u n ce d  L e w is  3 0 -1 0  to  e x te n d  
th e ir  w in n in g  skein to  th re e .
Jo n e s , w h o  e n te re d  th e  g a m e  w ith  
t w o  co n s e c u tiv e  h o m e rs , hit t w o  m o re  
in his f irs t  t w o  tim e s  up  g iv in g  him  fo u r  
c o n s e c u tiv e  ro u n d -tr ip p e rs .
S ta n is la w c z y k  a n d  fre s h m a n  Jo e  
S a cca m a n n o  each kn o ck e d  in fiv e  runs.
S e n io r Jo h n  C o w a n  hit a g ra n d  slam , 
S ta n is la w c z y k  w a llo p e d  a p a ir o f  t w o -
ru n  h o m e rs , a n d  Jo n e s  hit a t w o -r u n  
b la s t a n d  a solo h o m e  run.
S a c c a m a n n o , a n d  ju n io rs  A n d y  W el­
t e r  a n d  M ike  L itte rio  e a ch  b e lte d  t w o - 
ru n  h o m e rs .
L o re n z o  G e n tile , a ju n io r, d r e w  th e  
m o u n d  a s s ig n m e n t a n d  w a s  re lieved 
in th e  f o u rth  b y  B o b  S te v e n , w h o  g o t 
th e  v ic to ry .
K e yin g  th e  Indian's o ffe n se  last w e e k  
(5 2  ru n s , 55  h its in th r e e  g a m e s ) w a s  
Jo n e s  w h o  c lu b b e d  f iv e  h o m e  ru n s , hit 
a trip le , a d o u b le , a n d  d ro v e  in 1 1 ru n s .
Easter Food Drive 
March 22-29
Bring in your canned or boxed goods 
The collection box is located 
on the Information Desk 
in the Student Center 
Donations are given to the Soup
Kitchen in N ew ark
APO is a Class IV Organization of the SGA
S p o r t s
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NCAA’s-Monaco earns All-American; Milonas injured
T o m  B ra n n a
T h e  fu tu re  o f  Jo h n  M o n a c o  looks 
b righ t.
A f t e r  fin ishing fo u rth  in th e  167- 
p o u n d  cla ss o f th e  N C A A  D ivision  I 
W re s tlin g  C h a m p io n sh ip s , th e  M S C  
ju n io r is a lre a d y  looking f o r w a r d  to  th e  
1 986 N ational C h a m p io n sh ip s w ith  one 
goal in m ind: a national title.
“ I th ink  I can  w in  it n e x t  y e a r. I ca m e  
close to  th e  ch a m p io n ship  th is  se a so n , 
b u t I d id n ’t  do th e  b e s t jo b  I could  
h a v e ,"  said th e  N C A A  D ivision III N a ­
tional C h a m p io n .
M o n a c o  a d v a n c e d  to  th e  sem ifinals 
b y  d e fe a tin g  th e  to p s e e d . K e vin  Ja c k - 
so n o f Louisiana S ta te  U n iv e rs ity , in 
th e  p re lim in a rie s, a n d  th e n  o u ts c o re d  
F re s n o  S ta te 's  F re d  Little , 5 -3  in th e  
q u a rte rfin a ls .
M o n a c o  fa u lte re d  in th e  sem ifinals, 
h o w e v e r , losing to  e v e n tu a l ch a m p io n  
Chris R e d m o n d  o f T e n n e s s e e , 8 -5 .
“ I d id n 't w re s tle  s m a rt ,"  said M o n a co  
m a tte r -o f -fa c tly . “ I k n e w  I should h a ve  
trie d  to  w r e s t le  him  (R e d m o n d ) f ro m  
th e  lo w e r  b o d y , b u t  o n ce  th e  m a tc h  
s ta rte d  I trie d  to  go  up to p ."
D e sp ite  th e  loss, M o n a c o  is p le a sed  
w ith  his p e rfo rm a n c e  in O k la ho m a  C ity, 
tl?e site o f th e  N C A A  C h a m p io n sh ip s.
"I d id n 't see  to o  m u c h  o f a d iffe re n ce  
b e tw e e n  th e  w r e s t le r  w h o  w o n  th e  
N C A A 's  a n d  m y s e lf ,"  said M o n a c o . “ I 
had th o u g h t  th e  D ivision I co m p e titio n  
w o u ld  be  v e r y  to u g h , b u t I fo u n d  o u t  I 
could h andle  th e m .”
M S C  H e a d  C o a ch  S te v e  S tre lln e r 
a g re e s . "A fte r w re s tlin g  a g a in s t th e
b e s t, I th in k  Jo h n  realizes he ca n  g o  all 
th e  w a y  n e x t  y e a r . T h e r e  w a s  a lot o f 
p re s s u re  on him  in th e  se m ifin a ls, b u t I 
th in k  h e 's  le a rn e d  h o w  to  h a n d le  it 
n o w .”
W hile M o n a c o  w a s  e a rn in g  his All- 
A m e ric a n  s ta tu s  b y  fin ishing fo u rth  in 
th e  nation, his te a m m a te , Nick M ilonas, 
w a s  in ju re d  in th e  q u a rte rf in a ls  w ith  a 
h y p e r-e x te n d e d  e lb o w . T h e  1 2 6 -p o u n d
Jo h n  M o n a c o
senior injured his a rm  in th e  qu a rte rfin a l 
b o u t a g a in s t th e  to p -s e e d e d  B a r ry  
D a vis  o f  Io w a .
“ It w a s  a to u g h  lo s s ,"  said S tre lln e r. 
"I th in k  if N ick  ha d  b e e n  h e a lth y , he 
w o u ld  h a v e  had a s h o t a t  finishing 
a m o n g  th e  to p  fo u r  w r e s t le rs  in his 
c la ss."
T h o u g h  th e  trip  w e s t  d id n ’t  p ro d u c e  
a natio nal ch a m p io n s h ip , S tre lln e r is
N ick  M ilo n a s  P h o to  b y  D a v e  F o g g
v e r y  p le a s e d  w ith  his te a m 's  p e r ­
fo rm a n c e , b o th  individually a n d  as a 
w h o le .
“T h is  is th e  b e s t te a m  I’v e  co a ch e d  
in m y  six y e a rs  h e re ,” said S tre lln e r. 
“ N o t o n ly  a m  I p le a se d  w ith  M o n a c o  
a n d  M ilonas, b u t  also th e  fa c t  th a t  w e  
w o n  th e  M e tro s , a n d  M a rk  G a sp ich  
a n d  Jo e  G a lio to  a long w ith  M o n a c o  
and Milonas, reached the  National C h a m ­
p ionships in D ivision III. W e  also b e a t 
T r e n t o n  S ta te  du rin g  th e  re g u la r s e a ­
so n , s o m e th in g  w e  h a v e n 't  d o n e  in a 
long tim e ."
M S C 's  a c c o m p lis h m e n ts  n o t o nly  
e a rn e d  S tre lln e r th e  "C o a c h  o f  th e  
Y e a r "  a w a r d  in th e  N e w  J e r s e y  S ta te  
A th le tic  C o n fe re n c e , b u t a lso g a v e  th e  
co a ch  a s tro n g  fo u n d a tio n  f o r  re ­
cruitin g.
" N o w  I h a v e  a lot o f qu a lity  kids 
in te re s te d  in M S C  b e c a u s e  o f  o u r  
s u c c e s s  th is  s e a s o n ,” said S tre lln e r. 
"A n  e x a m p le  w o u ld  be K a rl M o n a c o , 
J o h n ’s y o u n g e r  b ro th e r , w h o  re c e n tly  
w o n  his s e c o n d  N e w  J e r s e y  S ta te  
High School C h a m p io n sh ip ."
Th o u g h  th e  re g ula r season has ended 
f o r  M o n a c o  a n d  M ilo n a s , n e ith e r  
w r e s t le r  will be  o ff  lo n g e r th a n  t w o  
w e e k s . B o th  w e r e  s e le c te d  to  re ­
p re s e n t N e w  J e r s e y  in a m a tc h  a g a in s t 
th e  C u b a n  N ational te a m  on A p ril 6 a t  
R u tg e rs / N e w a rk  College.
D o e s th e  in te rn a tio n a l m a tc h  w o r r y  
S tre lln e r?  No w a y .
“ I e x p e c t  b o th  M ilonas a n d  M o n a c o  
to  w in ,"  he said.
Nine swimming records fall at Div. I l l  championships
B y  D enise D eCillis
M S C  tie d  f o r  te n th  place in th e  N C A A  
Division III N a tio n a lW o m e n 's S w im m in g  
C h a m p io n sh ip s  held a t E m o ry  College 
in A tla n ta , G e o rg ia  last w e e k e n d .
Gail M e n e g h in  w a s  n a m e d  a s e v e n  
tim e  A ll-A m e ric a n , p lacing in all th e  
e v e n ts  th a t  she  s w a m , th re e  individual 
e v e n ts  a n d  fo u r  re la y s . T h e  fre s h m a n  
c a p tu re d  th ird  p lace  in th e  100 a n d  2 0 0  
y a rd  b re a s ts tro k e  a n d  p la ced  e igh th  in 
th e  2 0 0  y a rd  individual m e d le y.
S e n io r J a n e t  T a y lo r  w a s  n a m e  a six 
t im e  A ll-A m e ric a n , p lacing  e ig h th  in 
th e  5 0  y a rd  f re e s ty le , a n d  placing in 
f iv e  re la y s . In a d d it io n , t e a m m a t e  
Je a n n e  B a u e r  w a s  a fiv e  t im e  All- 
A m e ric a n  also p lacing  in all th e  re la ys .
In th e  2 0 0  fre e s ty le  re la y , M e n e g h in , 
T a y lo r ,  B a u e r  a n d  Lisa D e N e ro  p laced 
fifth  w ith  a t im e  o f  1:4 0 .14. T h e  s a m e  
fo u rs o m e  te a m e d  up  in th e  4 0 0  f r e e ­
s ty le  re la y  placing e ig h th . In th e  8 0 0  
f re e s ty le , K im  W ilkinson, M e n e g h in ,
Sports Calendar
Baseball
F L O R ID A  S C H E D U L E  
T h u r s . a t  M iam i D a d e  N o rth  3 p .m . 
S a t. a t  M iam i D a d e  S o u th  T B A  
Sun. a t  M iam i D a d e  N e w  W o rld  12 p .m .
A R E A  S C H E D U L E  
M o n . v s . Se to n  H all ( H )  3 :1 5  p .m . 
W ed. v s . R id e r College ( H )  3 :1 5  p .m .
Softba ll
F L O R ID A  S C H E D U L E  
T T iu rs . a t  M t. H o ly o k e  College 10  a .m . 
Fri. a t  K e a n  College 10 a .m .
Fri. a t  A lle g h e n y  College 1 1 :3 0  a .m . 
Fri. a t  A lle g h e n y  College 8 :3 0  p .m .
A R E A  S C H E D U L E  
T u e s . a t  W a g n e r College 4  p .m .
M en’s T ra c k  and Field
S un. a t  T e m p le  R e la ys  T B A
M e n ’s Te n n is
W e d . vs . R u tg e r s -N e w a rk  ( H )  3 :4 5
vLpm-
M en's Lacrosse 
S a t. v s . S te v e n s  T e c h  ( H )  2 p .m . 
W e d . v s . F D U -M a d is o n  ( H )  3 p .m .
T a y lo r  a n d  B a u e r  s w a m  a 8 :1 0 .5 8 , 
fin ishing 16 th .
In t h e  2 0 0  m e d l e y  r e l a y ,  L is a  
S o re n s e n , C in d y L e p o re , T a y lo r  and 
B a u e r  c o m b in e d  f o r  1 1 t h  p la c e  
s w im m in g  a 1 :5 4 .8 8 . L a s tly , in th e  4 0 0  
m e d le y  re la y , S o re n s e n , M e n e g h in , 
T a y lo r  a n d  B a u e r  s w a m  a 4 :0 8 .7 5  
gaining fifth  place.
In a d d it io n  t o  t h e  A l l -A m e r ic a n  
p e r f o r m a n c e s  b y  t h e  M S C  w o m e n  
s w im m e rs , th e y  also b ro k e  nine school
re c o rd s . T h e  nine m a rk s  re s e t  w e r e  in 
th e  5 0  fre e s ty le , 100 a n d  2 0 0  b re a s t ­
s tro k e , 2 0 0  individual m e d le y , th e  2 0 0  
a n d  4 0 0  m e d le y  re la y  and 20 0 , 4 0 0  a n d  
8 0 0  fre e s ty le  re la y .
H e a d  co a ch  G re g  L o c k a rd  re c e iv e d  
m o r e  t h a n  h e  e x p e c t e d  f r o m  his 
s w im m e rs , "W e  d e fin ite ly  exce e d e d - 
o u r  e x p e c ta t io n s . I w a s  e s p e c ia lly  
p le a s e d  b y  th e  te a m  p e fo rm a n c e s  in 
t h e  r e l a y s .  It w a s  o u t s t a n d i n g  
w e e k e n d .”
MSC’s Galloway and Bossier 
shine at Division ll meet
C o m p e tin g  a g a in s t g y m n a s ts  f ro m  
D ivision II schools, M S C 's  W e n d y  B o s s ­
ier a n d  M e re d ith  G a llo w a y  p e rfo rm e d  
w ell e n o u g h  to  finish a m o n g  th e  S o u th ­
e a s t  R e g io n 's  le a d e rs  la st w e e k e n d  in 
a t -la rg e  A ll-A ro u n d  co m p e titio n  a t th e  
N atio nal C ollegiate  A th le tic  A s s o c ia ­
tio n 's  Regio nal C h a m p io n sh ip s  held a t 
Indiana U n iv e rs ity , Indiana. Pa.
B o s s ie r, a se n io r, c o m p e tin g  in h e r 
final college c o m p e titio n , s c o re d  3 3 .4 5  
fo r  t w e lf t h  p la ce. S h e  ra te d  8 .9  in th e  
v a u lt , w h ic h  tie d  h e r o w n  M S C  re c o rd . 
B o s s ie r also s c o re d  8 .6  in th e  u n e v e n
b a rs , 8.1 in th e  b a la n ce  b e a m , a n d  
7 .8 5  in th e  flo o r e xe rc ise .
G a llo w a y , a s o p h o m o re , fin ishe d  
f o u rte e n th  w ith  a s c o re  o f  3 3 .1 5 . In 
th e  v a u lt  sh e  s c o re d  8 .5 , in th e  flo o r 
e x e rc is e  8 .3 5 , a n d  sh e  e a rn e d  8 .5  
m a rk s  in b o th  th e  u n e v e n  b a rs  a n d  th e  
b a lance b e a m .
In F e b ru a ry  a t th e  N .J . S ta te  C h a m ­
pionships a t R u tg e r’s U n iv e rs ity , B o s s ­
ier a n d  G a llo w a y  e a ch  fin ished se co n d  
in o n e  e v e n t  a n d  th ird  in t w o  e v e n ts .
M S C s  five  g y m n a s tic  re c o rd s  belong 
to  th e  t w o  c o m p e tito rs .
